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| k VOSOTROS hemos luchado pbi» salvar a Esptifíá dfj 
la barbarie marxista y comunista, pero tamb:éní 
papa hacerla mejor, más justa, más humana, másf 
fraternal, más querida; para que los obrarqs podáis ha-
cer una vida msjcr; para que en vuestras cusas háyai 
siempre lumbre; para que en vuestros hogares no faita 
nunca pan. 
FRANCO (Discurso de León.); E 
S k B I D DE E A L A N G E E S P A Í í O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D I L A S JON-S B 
Wúm. 751.—León, «Sábado, 3 de Junio de 1939, 
Año de tía Victoria. 
"Se nos pregunta que a dónde vamos. Es 
fácil, y lo he repetido muchas veces: a impo-
ner el orden; a dar pan y trabajo a todos los 
españoles; y a hacsr justicia (por igual... Y 
luego, sobre las ruinas que el Frente Popular 
deje—sangre, fango y lágrimas—edificar un 
Estado grande, fuerte, poderoso, que ha de 
tener por gallardo remate, allá en la altura» 
una Cruz do amplios brazos—señal de produc-
ción de todos—, Cruz sacada de los escom-
bros de nuestra España que fué; pues esa esi 
la Cruz símbolo de nuestra religión, de nues-
tra fe, lo único que ha quedado y quedará in-
tacto en esta vorágine de locura, vorágine 
que intentaba teñir para siempre tas aguas 
de nuestros ríos, con el carmín glorioso de 
la valiente sangre españóla..." 
"Afortunadamento para la salud de la Pa-
tria, la juventud de hoy—¡bendita sea!—pien-
sa de muy distinta manera: au espíritu com-
bativo lo demuestra; au ,amor al ideal, puesto 
por encima de todo, garantiza el éxito de sus 
buenos propósitos, ya puestos en ejecución. 
Sabe adónde va. Yo, no puedo negarlo, soy 
optimista. Tengo una. confianza oioga 'en es-
tos muchachos Impetuosos quo hoy exigen; 
pero que tengan bien jentondido que en lesta 
obra de reconstrursión nacional que se han 
propuesto realizar y que realizarán, ¿quién 
lo duda?, en esta formidable empresa hemos 
de poner nosotros, los militares, sus cimisn. 
tos; hemos de iniciarla exclusivamente los 
militares: nos corresponde por derecho pro-
pio, porque ese es el anhelo nacional, porque 
tenemos un concepto exacto de "nuestro poder 
y porque únicamente nosotros podremos con-
solidar la unión del pueblo con el Ejército, 
distanciados hasta el día 19 de Julio por las 
absurdas propagandas de un intelaotualismo 
estúpido, de una política suicida, como si no 
hubiéramos salido también del pueblo cuando 
ello—sépanlo bien los que !o ingoren—consti-
tuye y ha constituido siempre nuestra más 
codiciada victoria." 
Emilio TOOLA 
En un día de Junio. L a fiebre española re-
frescaba sus sienes en el verdor da los va-
ges vizcaínos. Cerca, ai alcance de las pupi-
las dilatadas, el encaje, ya, del mar arreba-
tado do Cantabria, asomándose gozoso por 
ia ría bilbaína. 
Y llegó la tnotioia, incierta, balbuciente do 
•moción, transida do pesadumbre, desde el 
indolente pueblecillo de Castil de Peones: 
Emilio Mola 'Vidal, capitán ardido de legiones 
d« reconquista, había besado, con frenético 
beso de sangre, la tierra amada, i 
Hubo un largo y frío silencio, quo recorrió 
España como *in latigazo. Los pulsos se dis-
tendieron. Y se apagó et latido vigoroso' de 
Jos pechos. 
Wola, hijo ilustre del Imperio y para él ha-
«'do, permanecía quieto, bajo las alas gigan-
tes del *vi6n que se abrumó ante su peso, 
T a n r a bU90aHe ,a « " ^ * »o altó. 
L u n i xl J1 6' pr<»nd,tío la Intensa Dre-ocupación de la Patria. 
e n t ^ ó ' r . **** * * EmÍH° ™ * eninego fc la guerra su vida. 
Volvieron ya las bandera enarboladas a 
su voz con 1 verdor terco del l a u r T t a s 
muchachadas agrupadas a su Conjuro tornan 
nesSahbrt?8rn '? 0j0S Ĉ ADO3 de con* 
nes abtertos a punta de bayoneta. >Se hacen 
carne de verdad sus Invocaciones IhflcxYw 
«on la victoria. nnexi,. 
''Ni abrazo ¿e Vergara, ni pactos (Sel Tan 
es, 
» en al cielo 
Itnmonalidad 
H E R O E 
cUl Alzamiento hacia 
el Imperio 
P R E S E N T E 
en el corazón de la Pal? i 
ÍN PACE 
L 
Kace dos años, cuando remontaba ya si | í 
fase terminal la guerra de Vizcaya, la notM 
cía de la muerte del General Mola, puso duelot 
en 'el corazón de todos los españoles, que ¡ 
veían en su genio uno de los col a horado real 
más inteligentes y certeros en la7 obra de rey 
cuperación de la Patria ^us había emprendido! 
el Caudillo. 
A su muerte, era i a España redimida un pe* 
queño rincón donde se forjaba lentamente, corí 
seguridades de triunfo, ia paz victoriosa. Acor* 
dada la ruptura tíe\ frente de Vizcaya, que 
tan grotescamente habían isalíficado de "cin* 
turón de hierro" los garlfaltes ruso-separa-' 
tistas, seguras nuestras líneas de Aragón y 
amenazado ffiadrki en ia tenaza que había d€| 
terminar ahogándole, iVIola soJirsía sereno 
ante el ¡triunfo que había de permitir reall- j 
zar la inmensa obra de reconstrucción lespl-.j 
ritual y material de la Patria que él había 
soñado tantas vsoss. Hlofa vió crecer psta Es* 
paña pequeña de sus conquistas, donde sólo! 
existía sobre la victeria la duda del tiempo. 
Sirvió al Caudillo con fírma lealtad ,y con 
solicitud en la obediemoia. Este es el meJPr 
ejemplo que nos legó. Sus mejores afanes, 
toda su tarea honda y do servicio, su volun-
tad inquebrantable de triunfo, su inteligen-! 
ola portentosa, estuvieron por completo so- : 
metidas en alegro obediencia a los deseos de| 
Caudiiic, a quien admiraba con extraordina^ 
rio entusiasmo. L a víspera de su muerte de-
cía en el frento de Vizcaya:"1'"Lo único que 
faltaba a España era un hombre que la pu-
siese en pie. Y Franco Jo ha hecho. Los de-
más sólo hemos sido ayudantes a sus órde. ' 
nes, leales, entusiasimados de seguirle iy do 
obedecerle hasta lo infinito. Soy feliz cemo 
nadie por todo esto." Pues esta felicidad que* 
dó truncada en un instante, cuando Dins le 
creyó maduro para el (premio de la gloria. | 
Y se truncó su vida cuando aún no se ha-
bía agotado en la milicia y en el estudio to-
do el volumen de su inteligencia portentosa. 
Cuando aún esperábamos mejores tifas de 
aquel cerebro—que/era también corazón—que 
dirigió las inolvidables campañas de Irún, de* 
Alava y de Vizcaya. 
floy caerán sobre su tumba las rosas de 
la pa^ victoriosa, que le traerán prendida» 
las flechas de los haces yugados de aquella* 
nueve banderas de Falange y los trece ter-
cios de Requetés qdo él fdndara en .Navarra* 
y que hoy jdntos—como lo estuvieron a ' S u s 
órdenes en los campos del Norte—forman la 
Falange Española Tradirlonalista y de las. 
J . O. N.-8., que deplora su muerte. 
Y todos tas espaRaíes elevarán p ios cielosi 
una oración como una flor por el que murió 
por }DIos y por España, ^sobre la tierra dura 




Sólo la victoria total, definitiva. Sólo e i 
triunfo de una fe y îe y¡n destino Jmperial-
Sólo la alta y difícil transcendencia de la Pa^ 
tria en el futuro. 
ÜP * * 
Y asi ha sido. Así tenía que ser. Para lle-
gar hasta aquí, fué precisa su ardida ilmpa. 
ciencia do los primeros momentos; su genial 
disponer sobre la piel de toro de España; SIP 
angustia soberana sobro 01 aire, su infinita 
luz 'del último aliento, cuando las arrugas de 
la tierra se abalanzaban hacia él. 
Pera líecar al fin que tú previste fué me-
nester tu muerte dura, general ardido de le. 
giones de reconquista. Fué necesario—Inex-
crutable designio de la .Divinidad—que te nos 
ofrecieras así: angustiado, dislacerado, rotos 
para nuestra más alta y total resurrección. 
K. i 
vorlos multar 
p a t a p u r g o s A l ser recibidos ayer mauanaj 
ios representantes .de la P r e n ^ J iAyer al mediodía ^ pai^ 
' 'Bui'gos el Excmo. señor doñ José por nuestro camarada Fernán 
jGonzález Regueral, alcalde de es 
.¡ta ciudad, nos manifestó que'na 
ida tenía de interés que comuni-
icarnos, puesto que tras el aje-
Itreo verdaderar.iente enorme de 
Idías pasados, ha venido un perío 
do de tranquilidad. 
Como notiúiable solo podemos 
anotar la imposición de las mul-
itas siguientes: 
De veinticinco pesetas al ved 
too de Rc&iedo de Torio, Leandro 
OBayÓBf por qcíaprar verduras pá 
r a la reventa antes de la hora do 
ñadada eli las Ordcnanazs Muni-
icipales. 
I>2 cinco pesetas a la viuda do 
'Anselmo Guerreras*,. 've-eina ele 
.Trobajo del Cerecedo, por ven-
der leche fuera del puerto ^ue 
ra ello tieno asignado. 
De la misma canüdúd a Wcn I» 
icesiada Hernández, doir'ieiliaüa l l 
en la calle de Fernández Cadórni ¡ S 
ga, de esta capital, por sacudir | l 
las aifcanbras de su casa por el I 
Jbalcón después de las horas pa-
ra ello señaladas. 
Luis Ortiz de la Torre, Goberna-
dor Civil de esta provincia, a f in 
de asistir al acto de la inaugura-
ción del monumento al llorado 
general don Emilio Mola Vidal, 
que tendrá lugar en la mañana 
de hoy, y para el cual ha sido in 
vitado por el Excmo. señor M i -
nistro de la Gobernación, cámara 
da Serrano Suñer. 
Se cus d i Is «Mfí» 
E l vecino de Puente Castro A n 
tomo López, de 19 años de edad, 
fué asistido on la Casa de Soco-
rro de erosiones de carácter leve 
es la región dorsal, producida? al 
«aerse•de-la bicicíeta que monta-
La Organización 
J u v e n i l 
a ÍU P a t r ó n 
Mañana do-mingo, ja la& *)T¡csh 
t endrá lagar, en la iglesia ,de los 
Capuchinos, l a 'snisa de la Orga-
niación (Juveml /en honor de San 
Fetmando, ja! « - lebra r en este día 
ia fiesía de isa Santo P a t r ó n , el 
glorioso Bey jde León y Castilla. 
'Ai lss cuatro y media de la tar 
de, ihafcrá/un í'-stival deportivo 
en êl «ampo r!dol S E Ü . % 
le muir de m got 
Ubeito Prese Piñáii 
¡ P E E S E I Í T E ! 
Dos años luchando con la muer 
te, y ai fin has sucumbido. 
Pero has sucumbido con la au 
reala del már t i r y del héroo. 
. Dios quiso pur iñear te con esa 
herida que en los montes astu-
rianos recibiste, y •que llegases 
a Hora r i a muerte de tu herma-
no Gaspar. 
Ya lloraste, ya sufriste y on 
•isas lágrimas y en esos dolores 
•ísicos y morales, está tu mayor 
gloria. 
Tiis hazañas guerreras quedan 
oscurecidas por ese martirio 
lento que Dios manda a sus ele-
[gidos. 
E l n i ro de sais a ñ o s de edad, \ ?or 0̂ tú eres de los oscogi-
Antcnio Veg^ domiciliado on tó ^ s por Dios entre millares. 
Travesía de las Ventas, fué mor ¡ E l que cayó en el mismo cam-
dido aver m a ñ a n a por un gato. [P» de batalla, cayó con el grito 
I8« 
ba. 
Trasladado a la Cata de Soco-
rro le apremron los médicos de. 




ie triunfo en los labios; tú has 
iaido! can Ha plegaria de ia re-
ignación. 
Parece que estuviste con- tus 
'clores" ocupando ¿ ^España y 
aíste rendkio, después de " de-
i r l a en 
Sábado, 
é g i c o N m o l o t * a i | 
FACILLTADO POR E L iT-^M 
VATORIO M E T É O R O L O r ^ B 
D E L AERODROMO D E i ^ f 
Tiempo remante ayer en E J 
na: Sur, nuboso con vientos 1 3 
jos; resto, nubeso cubierto rol 
lluvias y vientos moderados 
Temperatura máxima de'avs 
en LeOn.(Aorodromo), 185o-31 
nima, 8,5°. ,. ' ' f l | 
Húmeda media, 75 por 100, 
Viento dominante del p r ¿ J 
cuadrante, de 10 a 30 kilómettj 
por hora. 
Barómetro, bajando lentaaq 
Lluvia recogida en 24 horas-
7,1 litros por metro cuadrado. 
S l l l 
r Dan ¡a P'STOI 
E l sargento de Falange, Pauli I 
too Dáez, de 41 años de edad, que 18 
es tá de pensión en casa de Ri - ! § 
iqelme Pérez, Julio del Campo, nú 
¡mero 10, piso tercero, derecha, 
idenuneió en la Comisaría, que de 
3a mesilla de noche de su habita 
ción lo habla desaparecido una 
pistola marca "Star", calibre nue 
¡ve largo, y , que valora en doscien 
Has pesetas. 
Ignora quiénes sean los autores 
á c f l t f e m l o d i 
A la Virgen de Componga 
Bendita Ja Reina de nuestra montaña, 
que tiene por trono la cuna de España ^ 
y bpiUa en la altura, más bella que el sol , . 
E s Madre y es Reina. Venid peregrinos, 
que ante El la se aspiran amores divinos, 
y en Ella es tá el (alma del pueblo español . 
Dios (te salve Reina y Madre 
del pueblo que hoy te venera, 
y en los cánticos que eleva 
' f te da el alma y corazón. 
Causa de nuestra alegría, ^ T l p 
vida y esperanza nuestra, 
bendice a la Patria y muestrg Kf ^ 
que «us hijos tuyos son. ¿ i f 
direoción del maestro Uriarte, 
A los caballeros de la Virgen 
idel Camino, Luises y Estanis-
laos: E l domingo, día cuatro, ce-
üebra su santo el superior de 
.vuestras congregaciones y de la 
Academia de San Ignacio de Le-
yóla, R. P. Juan Lamamié de 
¡Clairac. 
Por la mañana, a las ocho y 
inedia, habrá Misa de Comunión 
General en la iglesia de Palat 
del Roy, que celebrará el P. La-
mamié, y a la que habéis de asís 
(tir todos y ofrecer por su inten-
ción vuestra misa y vuestras co Novena (a San Antonio de Palua 
piuniones. U ~ , \ ^ , -ÍO J i 
Por la tarde, en la Academia;' Desde> el f i a 5 al 13 de co 
!Daoiz y Velarde, 14, se ofrenda- fe celebrara en la iglesia 
r á al padre una veladita de felici Parroquial de San Mart in la no-
tación a la hora "J í ' """ vena a Sai1 Antomo de Padua, 
E l Himno de la-Virgen de €ovadonga, letra 
del P. ¡Restituto del Vallie y m ú s i c a de Busca 
de Sagast izábal , ¡se c a n t a r á en Le<3n con mo-
t ivo de la próxima llegada de /la sagrada ima-
gen de ¡a Santina. r .m- | j | 
A part i r de hoy, todas las tardes, a las 
ocho, y media, se ce lebrarán los ensayos--en 
la igilesia de los Padres Agustinos, bajo. Ia 
VEN 
íá, Socre-tária de la Junta 6 
Abastes que venía funcionando I 
pináculo, de la gloria. |en el local del Ayuntamiento j». 
12. Í5. I^straua só ayer a l edificio del Gobieml 
Civil. 
Ha cesado en c-1 cargo de Secr» I 
tario el funcionario municipal 
don Juan Blanco que hasta ayer 
lo venía desempeñando y ha sida | 
nombrado nuevo Secretario. 
Ha recaído el nombramiento en 
el funcionario dé este Gobicmo 
Cñ'-íl. camarada Manuel' Pérez Ai 
giiellSs. . . - f ' ' ., 
Una cssa con salón de baile y 
antina E 5 k i lómetros de León, 
n Azadinos, jun to al chalet de 
>. Leopoldo Selva, y una viña 
on 1.500 plantas. Para infomes. 
Agencia de Negocios Soto", 
^afíe de Santa Nonia. ' 
Los de SifluiiJi \ \ m 
Nuestra gratitud 
Ya lo habéis leklo: Los falan-
gistas de la Segunda Linea Mo\u 
Jjzada de León, como ios de otros 
lies, han sido "licenciados. Co-
no esos buenos legionarios Italia 
os y alemanes que vuelven a sus 
asas después de la guerra el vo 
de seguridad en actos Éomóéi 
Día Regional y el habernos dado 
hasta un poco de regocijo con su 
marcialidad... "legionaria" cuan 
do los "años y la barriguita « 
curva pronunciada no permites 
"hechuras"... 
Por todo .lo que .han hecho £S' untario de Segunda Línea k o -
lés vuelve a la suya, si no cubier tos buenos miiieianos deberían 
to de laureles ni con- medallas al s^r ob.ieto do una despedida cari 
i . Ji í 
¥ i ¿ a É t é m á 
que se os anun 
Iciará oportunamente. 
t 
¡que se hace a expensas de sus 
'fie5es. 
i A las ocho y media, la misa 
de comunión. Por la tarde, los 
En este benéfico centro han si cultos' a las ocho-
do curados en el día de ayer los 
siguientes Eesionados: 
Alfredo Alvarez Crespo, de on 
ice años de edad, que vive en Co 
lón, m'imero 44, de una herida lo 
1 Función ^íisional 
La Pía Unión de Santa Tere-
sita del Niño Jesús selebrará on 
la iglesia de San Martín su fun-
ve en la cabezal producida casual " ó n mensuali de primer domingo 
• de mes, para pedir por la con-
versión de los fieles. 
La misa de comunión, a las 
ocho. Por la tarde, la función mi 
sional de costumbre, con plática 
del director de la Pía Unión, a 
las siete. . i " i „ 
mente. 
José Carrete, de 36 años, domi 
ciliado en el Aeródromo, de una 
fuerte contusión en el tórax, pro 
ducida en accidente de auto. 
Su estado fué calificado de pro 
nóstico reservado. 
La Santísima Trinidad 
Mañana domingo, fiesta de la 
Cumplióse el jueves el pi imec ' Santísima Trinidad, tendrá lugar 
aniversario de la muerte ocurrida en Ba iglesia de las Franciscanas 
en Sahagún, de la que fuá joven Descalzas solemne función reli-
y virtuosa señera doña María del giosa. 
Carmen de Faes. Rodríguez (que j A las siete y media, misa de 
e. p. d.), fallecida en plena j u - comunión. 
ventud, a los 24 años de edad. { A b s diez y -media, misa so 
A su esposo D. Daniel Gutié-i iemne con sermón, que predicará 
arez, y demás familia, de modo !eí ecónomo de Santa Marina don 
especial a su padre político don 'Gregórid- át lárez^ -El Santísimo 
Lope Gutiérrez, reiteramos el quedará espuesto durante todo 
pésame. i el día. 
A los lectores suplicamos una ! Por la tarde, a las seis, Reser-
teracúón por la finada. Iva después dé las Completas. 
Retiro Esplr i t i ia l para niños 
E l próximo lunes para las ni-
pecho que acrediten actos heroi 
eos si satisfecho de haber presta 
do a la comunidad algunos inte-
resantes servicios. 
Si es que ha sido de los "bue 
nos", de aquellos cumplidores r i 
gidos del deber voluntariamente 
aceptado, que en el euartelallo de 
la calle de Vülafranca tomaban 
el servicio cen la gallardía sete-
na y grave del m á s veterano 
del pueblo leo-
ñas y el martes para los niños guardia civil , 
varones, t endrá lugar en la iglo-1 ^ 1 marcharse estos hombres a 
sia de Santa Marina un retiro es- íSU3 C£«tS} jiisto es tributarles 
piritual infanti l en esta capital, ¡tanibi¿n nuestro aplauso como 
dirigido por el padre Hidalgo, nuestra gratitud. Porque sabe-
jesuíta. . (dos io_ que les debemos quienes 
A las diez y media de la ma- no Pedimos (jpicara sordera!) 
nana, se ce lebrarán actos. Por la 
tarde, hab rá otros a las cuatro. 
Ningún niño leonés debería fal-
tar a estos importantes ejerci-
cios. 
«s hérces Je 
IndepmikncrQi 
leoneses 
Los coroe del SEU que con tan 
to éxito ac túan en sus interven-
ciones, ©e han ofrecido a los orga 
nizadores del acto en memoria de 
los héroes leñosos de la Indepen 
dencia del Corral de San Guisán, 
con objeto de cantar el día de di 
cho homenaje, o sea el siete del 
actual, a las ocho de ia tarde, un 
responso a tres voces mixtas. 
Es de esperar acuda todo buen 
leonés a esto sencillo y emotivo 
acto. 
nosa por parte 
nés. 
Yo me" atrevo a invitar ai 3e' 
fe de Bandera, teniente don Mar 
eos Rodríguez y al comanda»^ 
jefe de Milicia, señor Gómez Se* 
co. a que un día próximo 
bren una pequeña fiesta: U^L? 
sa en San Francisco, un desf*-
Para aplaudirles un poco. 
Y luego, a Puente Castro, »j« 
unirse en fraternal ágape a i 
sombra de los chopos que 
ron y que les recordarán, de ^ 
parte, la tarea que realizaron 
de otra, la que ellos y todos o. 
hemos realizar para el bien d« " 
paña : trabajar por ella. 
ÍGarntdo iHemández Mor» 
E X T R A V I O S E 
Se g ra t i f icaré , a quien la entre 
g-ue es iKprertjta Cfc&vdo 
C A I TE LERA E ESPECTACÜLO 
compariir con cllcs tareas que 
eludían los comodones egoístas. 
Sabemos que en Jas noches he-
ladas del invierno hicieran guar-
dias prolongadas y vigila*on pol-
las callos nuestro sueño. Sabe-
mos que la mayoría, ingenieros, 
abogados, propietarios, etc., té-
nian un lecho tibio y cómodo y 
cenaban de prisa y lo abandona-
ban para i r envueltos en sus ca parí . 
potes, fusil al hombro y ^ cartu- 1930 
chos al bolso, a dar patadas por 
esas cades de Dios o a vigilar , ca-
rreteras, a tropezar con borrachi 
nes que salían de alguna casa de 
mala nota y se insolentaban y a 
evitar ra te r ías y escándalos. 
Aparte, hay que consignar en 
>u haber el intervenir en la plan 
tación de árboles en el Soto de lier 
Puente Castro y en el monte de 1 p 1 ^ ^ n ATk 
" " sábado! ""s* de* junio * 
Año de ?a Victoria. ^ 
TEATRO ZLPAOm* 
A las siete treinta 7 a las 
treinta: ,„ p» 
j raciosísima producción 
ramount: 
fiOLTEEO INOCENTE ^ 
Por el célebre Maurcio c^ , 
San Isidro, el actuar de guardias [ £ ü ' ^ i ^ ' « t / . j r n ¿ i * " • gg 
— ^ ' j i ; ' 1 ' i r i i í^ i i i i i inmi i f^ ' A las siete treinta, UNICA 
v m m m m m SION:. Exito grandioso de la p , . , , , película én español : -
ü e 1 a 3 de l a tarde: 1 ) r4NCION D E ICUNA 
m p S A N I Z O . Avenida m B ¿ a ^ é n S S ^ n olisa de 
A ÍT̂ XT̂ A .̂-"I * . Gregorio Martínez 3ieiTa. ^ 
Rúa. i ' ' " ——*^ 
Torso de noche; 
8R. ESOUDBBO, C^ile de Oer 
lio t 
ayer en g J 
n vientos gJ 
cubierto, C(J 
^ a de ayj 
^o). 18,5°; J 
5 Por 100, I 
1 del VTmA 
30 kilómetrJ 
•do ientaatól 
en 24 horaj. 
> cuadrado. 1 
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3 de Junio de 1939. R I I O 1 '«w**! 
P] señor alcalde d&l Ayunta-j 
miento de Luyego nos ruega dar 
gracias en su nombre y en «1 
£ las autoridades del pueblo â  
cuantas personas les han cnvia-
j especia-lmente a él, felicita-
ciones por €1 éxito obtenido en 
t\ Día Regional de León, en | 
donde obtuvieron los represen-1 
tantes de dicho Ayuntamiento] 
c\ primer premio en el concurso 
de baiks y el t€1,C2ro en <31 dLi 
conjunto. 
También manifiesta su grati-
tud a los jurados. 
El señor alcalde del Ayun-
tamiento de Villablino nos rue-
ga hacer constar que la ofrenda 
de un monumental escudo de 
manteca, de que aquí se habló, 
como ofrenda de Villablino y 
que representaba' el escudo deh 
Paríido de Muria-s de ,Paredes, 
era oífendá especial del Ayunta 
miento de Vill3blinoT aunqac re 
presentase eí escudo del partido, 
y figuráse en la comitiva- al fren 
te de las representaciones y con-: 
juntos de todo el partido.. 
Fue costeado por dicho Ayurí 
tamiento para, ofrecerlo cono co 
sa del mismo a Nuestra Señora 
la Bbnca. 
—Entre los premiados en . el 
concurso de trajes hay que ha-
cer constar que la "pareja mix-
ta" ̂ qite obtuvo el cuarto premio 
la Formaban el señor secretario 
del Ayuntamiento de Santa Ele 
na do Jamuz y su esposa, dig-
nos de un aplauso por esta prue 
fcn de cariño a- lo tradicional y 
típico. 
AL P U E B L O D E H O S P I T A L 
D E O R B I G O 
Con inmensa satisfacción he 
leído los triunfos obtenidos por 
¡nosotros en el gran Concurso 
Regional que tan detalladamen-
te ha descripto el importante 
oeriódico P R O A . 
Con el mayor entusiasmo os 
felicito, deseando sigáis siempijé 
por los mismos derroteros. 
Me lo suponía, porque vos-
otros, cuando os proponéis hacer 
una co^a, siempre la hacéis bien. 
¿Sabéis por qué? Porque sois 
unidos, porque tratándose de po 
ner muy alto el nombre de vues 
tro querido pueblo, no hay se-
ñoritos, ni labradores, ni artis-
tas, y sin distinción de clases 
sociales, no tenéis más que un 
ideal: vuestras tradicciones, y 
todos de común acuerdo, sois co 
mo hermanos y con ese lema en 
las. luchas, de lâ  vida Sí^éis ven 
cer todas las d-'-íicuItadcs. 
Así se hace Patria chica. 
Aunque alejada de vosotros, 
sigo a" vuestro -lado: espiritual-
mente, y por eso vuestros1 t'riun 
fos los "considero como! propios, 
y vuestras penas, 'cuando las te-
'ncis.- me improsionari'profunda-
mente. 
Conservad vuestras bellas tra 
diciones y légralas a vuestros hí 
jos como principal herencia,- pa-
ra que de generación en genera-
ción se diga siempre que Ho^pi 
toí ocupó siempre un< primer-
oucsto en esa hermosa ribera del 
Órbigó. 
A mis queridas exalumnas, 
efusivamente las felicito y brazo 
en alto saludo a ese pueblo para 
mi trn 'querido. 
Vuestra exmaestra, , 
A D E L A V I L L A B E L T P A . N 
Boñar, mayo, 1939. 
r g a m z a -
Hú/t 
S E L E G A N T E = E L MEJOR C A F E 
c s e n a - K e r t u m e n a 
A n í c u í o s p a r a r e g * ! o 
C A S A P R I E T 
Las O . 
c l o n e s f u v e n i -
les de León 
E l día 4 se celebrará en León 
una demostración deportiva en 
la cual tonjarán. parte cadetes de 
las Organizaciones Juveniles de 
la provincia. 
E l festival, que se celebrará 
en el campo de deportes del 
S E U , dará comienzo a las cua-
tro y media en pi nto de la tarde, 
con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Partido de fútbol (exhibíjión) 
entre uno de lo. equipos de la 
O J de la capital y el equipo ti-
tular del a O J , de Ponferrada. 
Ejerdcios de animación. Partido 
de ba-encesto (exhibición) entre 
ios equipos de L a Bañeza y de 
^eón. Demostración - de atletis-
r;o. cr;. la cual tomarán parte ca-
detes de Astorga, L a Bañeza, 
• ^aferrada, y León." 
A l icsiivai 'están invitadas' las 
iUtQrid^d-s. Él.acccSq al .' campo 
rá'gratuito. L o s heridos de 
de guerra.' los cad. ies.y flechas no 
participantes y la sección femeni 
na tendrán lugar,reservado.. 
Las pruebas que se celebrarán 
on ías sigúientcs: 
100 metros lisos a ) , para ca-
detes. 
100 metros ídem, b) idem^ 
• 80 metros vallas, para cadetes 
400 metros lisos, para ídem. 
S A L T O S . — A l t u r a , longitud 
y triple, para cadetes. 
L A N Z A M I E N T O S . — Jaba-
lina, disco, peso y barra, para ca 
detes y flechas. 
Las Organizaciones Juveniles 
de toda lá provincia se preparan 
para hacer un buen papel ante 
las autoridades y público leonés. 
Si así lo Lácen cumplirán una 
vez ;más su sagrada y suprema 
consigna de jPor-, el Imperio ha-
cia Dios! ¡Acriba España! 
ORDEN DE L A BANDERA DE 
SEGUNDA L I N E A 
Artículo único: Se ordena a 
todos los Jefes de Centuria y Fa 
lange, remitan, con Ja mayor ur 
gencia .aesta oficina ^ i t a en el 
Cuartelillo de la calle de Villa-
franca, de siete y media a ocho 
y media de- la tarde, en dí;í.3 labe 
rabies, y éh un plazo de diez 
días, las relaciones juradab de 
los sei-vieioá de armas y vigilan 
cia prestados por los caraaradas 
de las mismas, por interesarlo la 
Jefatura de ^MilieiaSi con el fín_ do 
extender loé certificados corres-
pondientes, i , 
Por Dios, Etepañá y su Rovolu 
ción Naeional-Smaicalistái •• 
León. 2 de junio de 1939. Año 
de la Victoria.—Él Jefe-' de Ban-
dera, Marcos .Rodríguez. 
y t ra 
;.' ; F i Mi h : • 
D E L E G A C I O N P R O Vi N--,1 
C I A L D E ORGANIZACIÓ-1 
N E S F E M E N I N A S M 
E l domingo próximo, día 4 ¡vj 
a las diez de la mañana, pre-< 
sentarán en nuestro cuartel d4 
a calle del Conde de Luna todosg 
los afiliado§.':a esta Organización} 
Juvenil debidamente u n i f o r m é 
dos. 
Igualmente se presentará a( 
dicha hora la banda de corneta^ 
y tambores. 
Los jefes de Centuria quedan} 
enca-rgados do pasar lista, pára| 
sancionar a los que no. ocudan ^ 
este llamamiento. 
Por Dios, por España y su Re! 
León, 2 de junio de 19 39:-^ 
A ñ o de la Victoria'.—El Delegó 
do Provincial de O. J . j 
X X X \ 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Se ordena a todas las Marga-* 
ritas, Flechas y- Flechas Azuesj 
se presenten" hoy sábado, día 
a las ocho de la-tarde, en esta} 
Organización, Legión V i l , hú^ 
mero 4. . ; ' - • | 
Por el Imperio hacía Dios.-^W 
L a secretaria local. ^ | 
FELIPE 
Médico-Tisiólcgo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON \ 
Ordeño I I , 4, 2.° 
De 13 a 1 y de ^ a 6 
S\: M a r c e o i ; 
n ú n r ? . b l f i I j 
FOTOGRáHAS del DI \\\ 
FOTO EXAKTA. Galle doí General ís imo Franco, núrae-
ro 1. Ofrece la coíección más completa de ellas. Se ven-
den sueltas. 
VEA V. SU EXPOSICION 
' i"' O O 
PADRL1 I S L A . 3 . — L E O N 
y .• —00— 
T E L S F O i s O 1217 
—00— 
Cementos: 
T U D E L A V E G U I N 
—oc— 
Tubos de gres: 




Toda clase de materiales 1 
d ^ c o n s t r u c c i ó n y sanea-1 
miento. i 
m 
é l s o b r e o r i g i n o ! 
F 
LOSAD 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 1 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 ' 
Ramiro Balbnena, .11, 2.°, Izqda« 
Estómago, Intestinos, Hígado 
Nutrición 
Reanuda si. consulta 
Ordeño I I , 20. - "j 
Teléfono 1463 i 
M O S A I Q O S 
FONFERRADA 
Sé-necesitan operarios par^ 
dos plazas de mosaístas, yacaa« 
te». 
Informes: «Eladia Baylina», 
de junio ^ 
y a l * * ^ | 
xlucción ^ j ^ k 
[JNICAS,Í 
la l-reci^3* 
£ 1 . o 
I f| 
i 
J i l 




i l i ¡H l i l 
T 
HI 
! I Í E ^ f f « i 5 ^ e icfí sonora PhHips típo « M U 
K l , mximm}* 
Fmducci6^ Metió Goldv/yn Mayer, hablada en español 
¿en JHAN HARLOW, CIABK GABIE y MYINA X©Y 
S6$k>né$ a las siete y m«^<s T i ^ s L U M i N f l B I A S d e l a P a n t a B ^ e n m 





S. S. el Papa declara la buena voluntad de 
l a s p o l a n c i a s europe 
4 f s ? m ó C H I S e n M a y o r a 
d e l o s j e f e s d a 
i p a r i a r e 
c i b i ó a m p l i a s 
E s t a d o e u r o p 
er la 
1 Ciudad del Vaticano, 2.--- Su 
Santidad el Papa, durante el dis-
curso pronunciado ante los miern 
bros del Sacro Colegio de Carde 
nalés, que ac-udierOn a felicitarle 
con ocasión de su fiesta onomás-
tica, ha aludido a la« dificulta-
des, de la Hora presente y a los 
termentos que contribuyen a la 
producción de hechos 'ante los 
cuales debe guardarse b más ab-
soluta prudencia. 
La Iglesia, dijo, siempre, con-
fí en Dios y trabaja por instan* 
irar entre los hqrnbres la verdar 
dera paz. S. S. quiere permane-
cer fiel a esta misión, aun en me 
dio de las más graves dificulta-
des. Nada puede apartar al Papa 
de esta convicción. 
Recordó su intervención para 
el mantenimiento de la paz en el 
mundo y que, cuando agravada 
la situsción se dirigió , a los hom 
bres de Estado de las grandes 
naciones exponiéndoles sus pre-
ocupaciones. 
Este proceder nuestro, siguió 
diciendo, encoiitró grandes sim-
patías pot parte de los gobier-
nos y gratitud por parte de los 
pueblos. Entonces pude conven-
cerme de la buena- voluntad y de 
los deseos de mantener la paz 
que se sienten en tí»das partes. 
Añadió que no quiere pasar 
en silencio lasi seguridades que 
en mayo le dieron los jefes de 
Estado y buena» disposición en 
favor de la paz. 
Terminó diciendo1 que e'n ellos 
confía y en que las consideracio 
nes de humanidad y sentimien-
tos de responsabilidad ante Dios 
y ante al Historia, tengan bas-




Londres, 2.--La declaración 
del Papa pronunciada anta los 
miembros d f l Sacro Colegia de 
Cardenales, ha suscitado entre 
los círculos diploiraáticori do Lon 
dres el mayor interés. 
Se cree que aquellas d^lara-
cicnes confirman er hecho de que 
T l i A N T E Z G E R M A M Q - P O L A G k 
cí-áculo que ofrece el' mundo TÍO es aleniador en demas ía . Día a 
Y de ''The Times" en Moscú, afir-
i ma que el gobierno soviético 
| muestra desconfianza ante la po-
I lítica de Londies y quiere que se 
j le- den garant ías respecto a los 
I estados bálticos. Moscú está coa 
j i vencida de que estos estados 
| Aceptarían con m á s gusto'la pro 
jtección alemana que la soviética 
y por esta iT^zón cree debería ira 
'ponérseles garant ías contra su 
I > Kcalmente, &1 espe, 
f día el áaiimo mejor tompll'ado se cansa al ver cómo sobre esta coisira terrestre -se suceden 
| las erupciones, y cómo, a pesar de iodos los esfuerzos de hombres de buena vo.luntad, se | |p iopia voluntad adoptando msdi-
Miplican como hongos las ocasiones de malestar infcernaciomal. Europa, si quiere lle-miDi 
pacífica y fecunda matrona mi lo ió . I I gíir alguna vez a encarnar efectivamente la opulenta, 
xxŵ  V w ^ w vv*«T''r"*~ — L — — — ... ^ 
t r a s ladó a Dantzig. y todavía ei. mundo aguarda atamorizado la posibilidad S 
i ldas militares. 
| r ág ine .se 
\ del estaillido. 
Son curiosas lo.s vaivenes que 'han sufrid,: en b r e v í s i m o plazo las relaeioaiies germano-
| polacas. La iS'ituaci-ón 'de Varsovia es en extremo delicada; tiene al Este a Rusia, eterna £ 
| e irreconciliable enemiga. Sus s impat ías hacia su. vecina del' Oeste, Ailemania, tampoco i 
| eran de las que conviene anupciar a. bombo y p la t i l lo , pero a f i n de cuentas^ mutuos teu k 
| tereses accpusej'aron un trato cordial, cuya mejor g a r a n t í a de estabilidad era Mr, Becck, | 
I contiimador de la polí t ica de Pilsuds'ky, basada en ila perfecta comprcnsió.n con Francia \ 
| e Inglaterra y un acercamiento a'l Pteich. El viaje del Coronel a Londres parece que h-a. | 
j surtido sus efectos, y evidentemente, Polonia se aecrca cada día más al bloque antitota- l 
ll'itario. Ella 'sabrá por qué . 
L a cuest ión de Dantzig no supone, afortui i íadamente una . die esas querellas irreconci-
j Hables, cuyo final! se ventila fatalmente con las armas. 
HiMer ha propuesto al Gobierno de Varsovia dois soluciones, po.sibles con un mínimo 
de buena voluntad. Polonia ha contestado con w i a negativa rotunda, empujada por el Fo- | 
reing Office. Por si esto fuera poco, se ha iniiciadOj una serie de desimanes y atropellos | 
| <conlra personas- e antereses germanos residentes en Polonia, L a asociación de oficiales | 
% de reserva polaca preípipia unas medida? qire tienden 
| en Polonia la vida práicticamonte imposible. Persec 
| propio idioma, traspaso de la propiedad a m " 
¿FlRFftRNTACirON DEL 
E ^ B A J A I K i E SOViETICO 
K N VASnSOVIA NO HA BE 
VESTIDO MAYOH INTE-
RES , . ' 
! Va.'.sovla, 2.—Contrariamente a 
lo que se esperaba en los medios 
diplomáticos, la ceremonia de la 
presentación de cartas credencia-
les del nuevo embajador de la 
URSS al presidente de la repú-
blica polaca, no ha tejido ñinga 
na trascendencia política excep-
cional. 
En efecto, el embajador sovié 
tico Be limitó a poner de relieve 
que la URSS t r a t a r á de mante-
ner las relaciones de buena vecin 
dad con Polonia, añadiendo qud 
•esto entra en las líneas genera-
les de la poiítiea soviética, que 
quiere establecer relaciones pací 
ficas y amistosas con todos los 
estados. 
E3 pre-fiidente polaco declaró 
antener las 
buena vecindad 
511 a hacer a los alemanes residentes I Foloniá desea m 
x ....... v^ución c iv i l , prohibición del empleo del 11relaciones de VCUÍUU««
nos polacas, etc., etc. E n cuanto a Dantzig l|<5QA la URSS dentro del cuadro 
j se pretende nada menos que la elimiinación de toda inifluencia alemana, cosa imposible, Sido las obligaciones contractuales 
^ ~ N — — J„ •' ,i„ B existentes. de-\ puesto que el no.venta por ciento de la pobl ación es germana de raz'a y de corazón y 
\ sea ardientemeate su reincoi 'poración al Reichi. i 
Por qué Polonia ha soplado tan rep enitinamente violenta rá faga ant í igermana? ' \ 
| ¿Qué es lo que pretende el Gobierno de Varsovia, y los de Londres y P a r í s , que son I0s | 
¡1 Papa haya recibido pr.ome.'sas 
onciladoras de I l i t l e r y Musso-
Esta decSaración demucstn el 
éxito W e 
s existentes. 
5 Mientras tanto, varios periódi-
| ees polacos continúan atacanío 
a la-URSS. Uno de elics acusa a 
Rusia de querer provocar una 
conflagración general en Europa 
para no encontrase sok frente a 
frente con eí Japón. 
MANIOBRAS DE CONJUN-
TO IT ALO-GERMANAS 
, , _ ^ f , _ _ « Roma, 2.—Según " I I Popólo 
_ , , .a' I tal ia c-l jueves se eiectuaran. 
hecho nnpoTtanto desque el Pa- j l u rqma trata de consl'.tuir una !^andeg maniobras de conjunto 
¡pa no abandona sus esCuerzos, ¡nueva .en tente entre los spaíses ;jx)r tropas navales germano-itaa-
I que en úl t imo té rmino maincjan los t í t e res? Cualquiera que sea la oculta finalidad, es I 
I bien cierto que con ello sale gravemente perjudicada ¡a causa de la Paz. ¡La pobre no i 
* sabe ya a quiémi ofrecer la ra¡mita de olivo. 
i — — — - • ! j _ -• — jx-f-^yv 
que pueden ser una gran aporta? joe las riberas del Mar Negro, es 
ción a la presente y poco clara si ¡decir, Turquía, la URSS, B i i j j a -
tuación internacicnal. ría y Rumania^ 
TURQUIA TRATA DE CONS E l mismo periódico anuncia 
s Escuela Nade ni ! d§ Manifof, 
i lefaor urgente de fa Sec 
mmbm 
Madrid, 2.—Un redactor de laíues que fueron el asombro de to-
Agencia Legos se ha entrevista-
do con la Inspectora Nacional de 
Ja Se ceion F'emenina, que se en-
cuentra en Madrid, de regreso de 
la concentración de Medina del 
("ampo. 
"Todas las jerarquías de nues-
tra Sección Femenina, declaró, 
nos encontramos satisfeciiísimris 
por el éxito de la Concentración, 
que sé rjsalizó'eti la forma-más 





prende ochocientas mi l mucha-
chas, prosiguió diciendo, pero es 
de esperar que su n ú m e r o llegue 
a" millones cuando las muiores 
españolas acepten nuestra disci-
plina, comprendi-endoi la enorme 
trascendencia quo la Sección Fe-
menina del Partido en la Orga-
nización social y moral del Es-
ta do". 
Interrogada sobre los proyec-
tos de la Sección Femenina, de-
claró que era el , primero, qu? 
muy pronto estará en marcha, 
gracias a a generosidad del Cau 
dillo, la instalación de la Escue-
la Mandos en el Castillo de 
T I T U m U N A N U E V A , EN-
TENTE 
París , 2.—El periódico filo-
marxista "Ce Soir'* anuncia que .cú, para eliminar las dificultades 
r*t*r̂ Mrm*r*r~.ar~*r*'*'~*r**mjr*r*rm qiie SC Oponen al pacto Ungió"-
franco-soviético. 
que no es improbable que el go 
bienio turco actúe como medí; 




lianas, interviniendo las fuerzas 
aéreas. 
Próximaménté va a entrar en 
acción la^ comisión encargada de 
poner en vigor las dáusu ías del 
nuevo Pacto. E l general alemán 
Milch, jefe de las fuerzas aéreas 
del Reich, hará en fc-eha inraedia 
ta un viaje a Italia. También se 
anuncian negociaciones económr 
cas que estrecharán más los la-
ôs entre Alemania e Italia.—Lo 
Londres, 2.—El corresponsal 1 gos 
SE TRASPASA 
Un bar en calle muy céntrica 
de León, con buena clientela. 
In fo rmarán , en la 'Agencia di 
Negocios Soto. 
mienzo las obras en plazo de 
días, pues €s deseo del General í -
simo que se entregue a la Sec-
ción Femenina completamente 
restaurado. 
M u y pronto, siguió diciendo, 
se crearán en todas las p i c v i n -
cias las Escuelas del Hogar, seme 
jates a las que funcionan en Ale 
manía y algunos países nórdi -
cos, pero, claro está, adapta-das 
a las espaciales circunstancias y 
y psicología de la mujer españo-
la. O'n el bn de dirigir las pr i- |dican gran extensión a l a caluro- s 
mcratí Escuelas del Hogar que se isa acogida dispensada en Alema- tar organizado en su honor, 
c r ^ n en España, treinta cama !nia a los Pr íncipes de Yuiroesla-I E l Mariscal Goering salió 
La éstimd i 
de Yugoesfi 
Ante é l y é Füiner ce celebré 
foppoRcr te desfile mliifer 
vli en ferfyi 
un 
Londres, 2—Los píei de-¡la nueva Vía Tr i imfa l , para !pr^' 
senciar t-l errandioso desfile mili-
la Mota, en el que se darán cq-f confiada.—Logos. 
radas de b Sección Femenina Ba-
cas estudios en las organizacio-
nes similáres de Alemania, cuya 
organización es perfecta y mo-
delo de su género. 
L a inspectora nacional de Ta 
Sección Femenina concluvS sus 
declaraciones diciendo que no 
han do ŝcr regateados esfuerzos 
"ni sacrificios para hacer partici-
par a la mujer española en la 
grâ n tar?a del̂  Estado a través Después, siempre 
<Je la noble misión que la está la multitud, se d 
vía y destacan que el Caneillor aeompañado de varias autorida-
alemáu acudió personnlmentc a des, a recibir a los Príncipes au-
la estación para dar la bienveni- te la Escuela Pblitéonica 
da al ilustre huésped.—Logos. Charlottemburír, para 'preseuci.̂ 1' 
H O M E N A J E A LOS M U E R l ^ f ^ ^ W ^ o i l T O ^ nT? T A PTTPPP . do.s horas, y en el oue han toma TOb D E L A GUERRA do ]>arte rfhrose7lt¿ntés dc todas 
Eerlín, 2 .—El Príncipe P-aljlo las armas del Ejcrdto alemán. 
de Yugoeslavia ha 
una eorona de florea 
ba del Soldado 
Volaron más de 
ratos de bo^nban 
En honor de lo 
nrde se repre 
Princcoa Olga y Ado 
10; 
J n l " 
feurgos, 2 
pucaia el 
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• • J E F E D E L E S T A D O D I S P O N E E L 
c i a m i e n t o d e l a q u i n t a d e 1932 
CP I 
ur<ros, 2.—Uno de estos días • 
udia'el Boletín Oficial dól 
Jtado la Orden del Minia cerio 
Peiensa i\acional, disp^nieu-
el Icenciamiento de isr quin-
de coníorme a las nor-
dicladas para los anteriores 
encianiientos. 
Muy pronto se ordenará el 11-
nciamieato do otro reemplazo. 
HA F A L L E C I D O E l * JMAES 
TKO AEBOS 
San Sebastián, 2—Esta maña-
i falleció en esta ciudad el 
aestro don Enrique Fernández 
rbós, académico de la Real de 
ellas Artes y director de la Or 
uesla Filarmónica de Madiid. 
El Instituto de España lia iza 
b eu su domicilio social la ban 
era a media asta y mañana por 
mañana tendrá lugar un so-
I h t a © © i t t i ^ i i 
e M 
EL ULTIMO DISCUSSO DEL G A U D I L I O 
Toda i a prensa nacional continúa glosando eslQs díns el maravilloso acto, que per vo-
luntad de las mujeres nacional-sindíealisías so celebró dfa's pasados junto a los muros que 
albergaron un. día a la Rehia de la unidad ospaño]:a. Y «?o co.menta con cil júbilo sincero de 
la poses ión de la verdad,, el discurso que el Caudillo pronunció a las mujeres de i a F a -
lange. Discurso que e.s toda una tiaMóá, y que debiéramos meditar en el reposo dfi cada 
día, todos los españoles que an.sia;mos ver a la Patria siguiendo indeclinable lo,s rumbos 
certeros de sus destinos históricos. 
Dijo «ft "Oaudillo enitre otras cosas: "Tras Ja'guerra dura de ayer nos toca hoy la paz ¡ 
y la reconstrucción que no podemos abando nar. Yo, quiero una fortaleza para España, pe. 1 
, ro no quiero .una fortaleza para embarcaría en locas aventuras; "quiero una fortaleza pa- S 
I ra España, porque fe íortaleza de la na-ci.ón es la más firme garantía de la paz y la 'gue- { 
mne funeral en el que actuaTá 1 r f c^e >' }'Tmde * las ^ son débi;le?' a lo<i W W tienen virtudes, pero la guerra no I 
• alcanza a las íiaeiones que ise ponen en pie, a las muíeres que mantienen ideales, a los I 
hombres que sienten el''patriotismo y a todos ílos pueblos (fjc tien^i unidad." He ahí ex- i 
presados maravillosamenle tres postulados del renacer españoí: reconstrucción de ía 
Patria, fortaleza do la nación y unidad entre sus hombres, nianknieñdo, uno,a ideales y 
unas virtudes. • 
' L a guerra m na terminado", ha dicho también el Caudillo. Todos tenemos elementa' 
oblig-.a-ciófli de contribuir a 'la roeonstruección de España, formando parln de U milic:a que 
¿^MarTanTdT J^súsi^Fran- J Iia de constituirse para la aportación personal de nuestro individual esfuerzo en el más 
Rodriguez, Eduardo Aunós, * alto de los ddbercs. Prestación personal obligE 
Orfeón Donostiarra.- Seguida-
lente se verificará e-1 entierro. 
GA55BÍO D E NOMBRES DE 
C A L L E S E N .MADEÍD 
Madrid, 2.—^La comisión muni-
ipal permanente ha acordado 
las antiguas canes que lleva-
n los nombres de Alfonso XHI , 
íes 
os 
íonde de Romanones, San Buo-
aventura, Ruiz de Alda y Fran-
iseo Fi-anco, vuelvan a ser ssi 
llamadas en sustitución a las de-
KMniQaciones diversas que les 
ueron dadas por los rojos. 
También se acordó que la ave 
'tía de la antigua plaza de toros, 
Jleve el nombre de Felipe TI.—Lo 
Kos. 
! HOMENAJE A L O S MAR-
i TIRIOS MADRILEÑOS 
'Madrid, 2.—Esta mañana,' en 
i'aracueHos del Jarama,. donde se 
Ûan loa restos de gran númoro 
k máilires asesinados "por la 
wrda marxista, tuvo lugar un 
tfiiocionante y sencillo homenaje. 
La secretaria de la Sección Fe 
tenida del Partido Naeional-so-
aal»ta, que so encuentra actual 
^nte en "Madrid, acompañada 
peí jef0 Provincial, camarada 
aldqs y ot as jerarquías, dopc-
una corona de flores en nom 
*re de 1̂  oreanizac;óu que repre 
^ta sebre la tierra que guarda 
Se 
C a u d i l l o 
el Ferrol, 2 .— E l Ay»nta-
T^to de Ares, pueblo d:i pesca 
^es d3 b ría, ha acordado de-
:;ir al Generalísimo Franco, 
jmo descendiente de la ilustre 
^dia de os Bahamonde, .que 
^ tuvieron su casa solariega-, 
ÍJpfrgamino encerrado en va* 
^ marco.—^Logos; 
I CQütesfsdáfi , 
cu' 2.—La contestación so 
a las prepuestas anglo-
s58_™ sido enu-ognda al 
ílés esta noche, 
i recoge las líneas 
del discurso de Molo-
v gatoria, no como castigo, sino como honor 
§ prec iadís imo en esta hora de nacionaj orgullo, al que no puede negarse nadie. 
"Nuestras fuerzas armadas—en la tierra, en el aire y en el mar—habrán de ser tan 
capaces y -numerosas como sea preciso para asegurar a España en toda instanUHa com-
íi?":;: " n . d^ndeneáa y lia j e r a rqu í a mundial que lie corresponde." Así reza nuestro Punto 
cuarto, elevado por o] Caudillo a norma p r o g r a m á t i c a del nuevo Estado. Y as í (fó ha corro 
boraido con su acento firme en Medina del Camplo. Gumplle defender ila c ivi^zac 'ón v 
para (dio, cumple defender y scnHr fuerte ai í te lodo la Patria, que si é s ta treedbra' rtléni-
I tud y dignidad, ya el trabajo 'se ennoblece. 
I Y unidad, ;por ÚC-Umo. No es posi-ble. volver a aquella apatía vergonzosa de los Go 
biernos de ios ñ l tynos deottnios españoles o uf o la podredumbre y dcgradackjn de la uni- i 
dad nacional1'entre sus hombro?, .sus tierras y sus clases. Y póiT eso e!l Ca'üdiillo ^a^t^íos* 
muros de la Reina que hizo la nulidad e spaño la , recordó, a la.-'mujeres e spaño la ' / " ' -nó 
•dulo esencial de nuestra fexi.st«ncía patria. Que no Q&vidCíj las ^^puñolas esta lecció- ¡Ma-
ravillosa que se les ha cantado xen las rutas donde nao i / , un [mp^íó . 
^ . i M ü o. a. c. 
gran conveniencia el internado 
de ios futuros maestros, pues con 
ello se conseguirá conocer la vo-
cación. 
Todas las organizaciones sindi 
cales y profesionales, añadió, en 
conírarán grandes facilidades de 
•la Jefatura de Primera Enseñan 
m para cuantos actos culturales 
organicen. Por último, dijo, es de 
seo del Gobierno que los actos' 
onmemorativos del 5 aniversario 
de la Escuela del Ave María, ten 
9:an el máximo esplendor como 
uando en los cármenes granadi-
nos y para que se recuerde la 
bra manjoniana, que se hará con 
os debidos honores.—Logos. 
EL GENERAL SALSQUET, 
A ALMERIA 
Mnrcia, 2.—Ra ¡saltido para 
ADmería el General Saliquet. 
Durante sn 'estancia ê  MuH 
cia ha isido visitado por- el al-
calde y miembros del Ayunta-
miento. E l alcalde 'pidió al Ge-, 
nea'ail Le faci'liitase obreros de 
hos que hay en 'les campos de 
concentración para 'embellecer 
la cap-tal, a lo que el, General 
dijo qne primero era necesaria 
dar trabajo a 'Jos ohreros li-
bres.—Logo j ¡ 
N U E V A S C E R A S E N B A R , 
C E L O N A 
Barcelona, 2.—En la reunión 
celebrada por la Diputación Pro-' 
vincial, bajo la presidencia del 
Conde de Montseny, se lian estu -
diado, entre otros asuntos, el 
plan de obras urgentes de repa-
ración definitiva de las averías 
producidas por la guerra en las 
vías de comunicación. E l proyec-
to asciende a siete millones de 
pesetas.—Logos. 
os restos de los citados márti-
•cs.—Logos. 
d E P A T R I A C I O X D E 3SI. 
S O S i 
Madrid, 2.—Mañana, a las cin-
co de la tarde, se celebrará en el 
Colegio de la Paz, la solemne ce 




do por Adolfo 
abe.-Jo 
I . 
Burgos, 2.—El Canciller ale-
uuln Adolfo Hiller ha olorgadc 
ál Ministro do Agricultura y Se-
cretario 'Gen-eral de Falanp^ !;.-
pañola Tradicionalisla y de la-
J. O. N.-S., camarada Raimuü 
do, Fe rnández Cuesta, la Grait 
Cruz de )teB Aguilas alemana; 
y al suhseciciarlo de este de-
parta mentó, camarada Di !.-
Martín, la fllncomieudu de di-
cha Orden. 
El embajador de Alemania 
le ha hech« entrega de la^ pre-
ciadas dislinciones.—Locr «. 
liares a los 280 
ayer, y repatriados del e::rvalije-
ro merced a las gestiones hechas 
por el Caudillo. 
Al acto asistirán las aütorida-
.es.—Logos. 
\ m m e Berceloóc 
h geñgra'ei 
Itd'isiios 
Barcelona, 2.—A bordo del va 
por "Augustus" han llegado a es 
ta ciudad los generales itahanes 
azétii y Botlari. 
Fr.oron recibidos por las autori 
dades y jerarqmáa del M^vimien 
to y derpucs nir ediaron a salu-
dar al general Alvarc-z Arenas, al 
Gobernador Civil, 'Presidente de 
á Díl lila íióji v Alcalde. 
Pe r la tarde v:3:taron el Pue-
^pañol, de la Exposición, 
quadábdó «i'cántndoa de la mis-
ma. Después visitaron el local de 
Organizaciones Jü\ a les. 
Por la heche han asistido en el 
Teatro Gór.iíco a . una función, 
icr.de el púfciíco les ha hecho ob 
j^io (Je énti&dh is ováciones sa 
"luCinndo branoT-i rito-o íntorpre 
niños lle^dos 'iiuwiiíí \ Uvi^tíivürANfZ ACION DF 
L A S E S C U E L A S NOE>ÍA 
L E S \ 
TJuldd, 2 .—El Jefe Nacional 
1 PHmena Enseñanza, don F¿ü-
nualdo de Toledo, ha manifesta 
to H spectp a los futuros planes 
educativos, que las Escuelas Ñor 
males serán orientadas en un sen 
tido patriótico y religioso. Es de 
Sancho D á v i l a 
Burgos, 2.—Con el fin de asis-
ir a les fiestas de la juventud 
-.•ana, y al aniversario del Rey 
^ard, irá a Bucarost el Delegado 
VT; eional de "Organiza cione^ Juve-
pijes, camarada Sancho Dáviia y 
otrrs miembrós da la citada Or-
ganización.—Logos. 
ncede fa Ouz i m e i a 
ti ranfio 
idio Nacional y todas las emi-
-írán el Étctb de inauguración 
a! Gane ral iVlola. 
ón Onáíb Azufei", retransmi-
¿n Scte acto. 
n u?s ce: or. 
iz de les Ca 
Catalúña; e.i 
me m m m 
T a m b i é n se otorga 
igual d iUt inción a l 
soldado Me r ú a ! G a i c í a 
Burgo?, 2 . — E l Boletín Ofi- pues de durísimas batallas,, en to 
rial del Estado publica una Or- das las cua-Ies tomó parte el con 
d n d'1 Marina concediendo la tramirante Morono, se logró re 
Cruz Laureada de San Fernán- ducir a la tripulación del acóra-
lo'al contralmirante don Salvar zado "España", 
dor Moreno Fernández. | Después el ilustre marino to-' 
Dicho s-Qñot era capitán de frs. mó parte muy activaren la COñ-
¡rata al iniciarse el Movimiento quista del litoral del Cantábrico. 
Nacional y estaba al servicio del y más pacte en el bloqueo de los 
"Almirante Cervcra", tjue se ha puertos rojos del Mediterráneo. 
Ilaba.cn el Arsenal de E l Ferrol. Por otra parte se concede la 
Allí se encentraba fondeado el Cruz Laureada de San Fernan-
-vcorazado "España*', que hizo do al sodado* de Infantería de 
•j ptihtóto nutrido fuego de ca- Marina don Manuel Garda; el 
vón y basta de fusilería. E l día cual, hallándose en el Br-ka-
21 d'1 julio se rindió la dotación: res". en un combate q;u éste 
del "C:rve:a", quedando a bor- sostuvo con la íl0r3 roja al ns-
: i un núcleo de !a misma, que cer explosión oa-prOyecttl, ,con 
en unión de un grupo d<* paisa- ab^ duto d«9pirécjO de sb vidEa se 
¿ds continuó b lucha. Hubo va lanzó sobre las Uainas y ¡ogro 
rios intentos do reducir a h do-; s3ivai al buque falleciendo a 
nación del "Cervera", pero ésta consejcucncia de las quemaduras 
• « - ¿ ^ n r f ; ó herev^eamente y des-'recibidas.—Logo?- ^¿¿i 
V ft B * Bábado, 3 de jun¡0 ^ 
De f i v f l i fsoasss 
oie 
Fntrf» las o-ticioii;es que como üáV^e el lusitano-espanoi, al cu ual or 
exposición ac ann^us u« ia 1 ^ ^ $ ^ ^ ; ambos pueblos 
vincia de León presento al C^u- ^ ^ i ^ o s V según algunos 
dillo en ^ v i s i t a a la ^mMmMM 
presidente de Ja Diputación-Pro- perodyejemOS aparte el divagar 
sobre estos hechos de la fnter-vincial, se le olvidó al amigo Raí miindo una» que, por su carácter 
de empresa de altos vuelos y as-
pecto internacional, habría, se-
guramente, merecido la atención. 
' del ilustre visitante y que, de 
rca-lizarse en un futuro más o me 
nos próximo, daría a esta tierra 
líioncsa, un poco de aquel tango 
n dad y. unión de españoles y 
portugueses a través de los si-
glos y la Historia. Y o tengo al 
lusitano pór un español que ha-
bla :el portugués,y a mi cempa 
comercial con nuestros pueblos. 
De haber suscitado el presiden 
te de la* Diputación este tema del 
ferrocarril del Nordeste portu-
gués, hubiese de seguro hecho a; 
Ivermanitas sor Luis* 
sor Eugenia, sor v¡. 
En preciso que se cumpla la j por las 
i seiriitencia de Goéch t : que'-ei sol,, Cortaza, 
P S ^ d S ^ ^ S ^ ^ sa;lga'sa,ga i)ara tod#- r ? ^ a ,y sor Enoai,n^6n- ^ 
Nada máá justo, pues, qu« dar obrándose ei milagro du que ^ 
á la publióidüd la nva;g4iíficá la-¡ la .santa mansión, el que a el^ 
bor callada y pa t r ió t i ca que vie : acude, además del alimento p¿ 
sativo y pedir, acaso, los punes, 
perdidos seguramente en Ar-
chivo de la Diputación. 
Unos planos que habfa que no re afeando la 
mota como un lusitano que ha- ios peninsulares, 
blr.̂ e cf castellano. 
Vamos al ferrocarril. ¿Cuánta 
benemér i t a 
desempolvar y remitir á ; ^ 0 3 ! institu-ción qu-e s« llama Aso-v Burgos, por el bien de todos . . , T ' " rxn^A¿x^ J &. ' r f ciación Leonesa de Gar-daQ. 
de regjón "clave '-, © punto ^ a ' . v & ^ n b daría a regionei pdrtti 
tégicof-de primer-orden que se 'e gu^as uti ' poco apsitadas como 
asigno en lo antigua. 
Y qiic no sa-bemos por qué no. 
tíer.e-ahora., ya que es la llave 
del Ñor-ocste de ja Península. 
Pero vamos al grano.-Y éste es 
el aníigiic y .olvidado proyecto 
de un ferrocarril que uniese la 
ciudad de . A.tagr.nza (Portugal) 
en León. Ahora, que tanto se ha 
bla de la unión con Portugal, cu 
yos Is-zos cordiales nunca deben 
romperse.̂  Vivimos pared por 
medio, ha dicho el insigne esta-
dista OJiveiraSalazar, el restau-
radbi* del Portugal moderno v 
hombre cuya bbor pa-triótica só 
lo con reyes como aquel buen 
Don Dionis- puede comparar el 
pueblo lusitano. 
Si esto es así, se impone la obli 
gaejón de estrecharnos los dos 
pueblos peninsulares cada día-
más¿ y buena forma de ello se-
ría ese ferrocarril de que habla-
mos, que resucitaría aquellas f? 
mosas vías militares romanas que 
unían nuestra "Astúrica Augus-
ta" (Astorg?.) con "Braccara', 
(Brag.mza), y de Astorga par-
tían hacia^ Tarragona, hacia- la 
Galía, hacia Francia, como hoy 
pacte hacia allá el ferrocarril 
León a Bilbao, con el cual x^odría 
f.st.' do b:i;agánza,' y. a. otras espa-
ñOa-s, comó Puebla de Sanabria 
y otras,, ya,yjiLiísse a unirse a As 
tOrgá,.'ya por Béncyente, o por 
ós t rócónt r igo y Lá , Bañoza-, 
puesto que el trazado es poco 
más o nienos el mismo"- por lás. 
regiones del Tcleno, que por 
laV vegas: de Villamañán, que 
p. r el Páramo? ( i ) 
¿Cuánto no podría ayudar en 
la alianza luso-española tendría 
X X X 
E N V I O : Cotijo. una liumil 
de florecilla de admiración al in 
signe portugués Oliveira' Sala 
zar:' 
Señor: En mi cajón de la me-
sa de* trabajo hay eij esta redat 
ción las primeras 'cúattillas de 
un "sueño'', de Una "novela qu& 
escrita hace Unos a-ños, Itonto 
de mí, -que no. lo hic-i!, me hu 
biesc dao ahora fama de "per 
fecta" y dinero. Tal acertaba en 
Olla, con lo que^ha. ocurrido. 
"Nuestra Señora del Kilóme-
tro", que así se titulaba, levan 
ra -el cuerpo encuentra *un an. 
üji'einte de cálida s impatía , , . ! 
tan hondo respeto a su nobre-
za, de- tanta comprensión pam 
•Sus apetencias, que forzosa. 
afia-nzarse con el magnífico I taba una ciudad enorme, ruedo 
criterio y golpe de vista con que' de unión de tres continentes, 
caso de futuras guerras, en que! futre-la desembocadura d'¿l Ta-
Oíiveira Salazar la afianzó.al cO- jo y Setúbal. En ese espacio, co-
menzar nuestro Movimiento Na-1 mo faro colosal que iluminase 
cional? * I mares y cielos, una estátua in-
Los hierros de Bilbao, los car mensa, de un kilómetro de áltu-
bones de Asturias, las legumbres! ^ de la,Virgen, Nuestra Seño 
leonesas y otros mil productos 
tendrían mejor comerció con Por 
tugal y toda esa,región de Jpor-
to, mayor ocasión de intercambio 
( i ) E l .ilustro leonés, jefe de 
Estado Mayor, don Nicolás Be-
navides, tiene el proyecto bien 
estudiado, por León, Villanuc-
ra del Carnero, Santa Maiía del 
páramo. La Bañeza*, Herreros, 
"astíceontigo, Puebla de Sana-
ra, para 'españoles y portugue-
ses. ; 
A los pies de la imagen,' yo ñc 
sé^si se hablaba portugués o ec 
pañol, o:.. ;ibérico! Soñé tanto 
que me olvidé! 
L A M P A R I L L A 
Si ún ica 'ment^ ' se tratara d̂  
dar un trozo de pan al ham 
briejndo, ya ser ía _ cumplir uno mente ses almas se han de abrij 
do los preceptos divinos y obra "emocioinádas' ai amo-) pnr Es-
digna .deu dos; mayores elogios; paña . , l ' .^s arrapiezos r iti.s jr 
EiloMendría una enorme impor í-ísuciois - ^Qnüríaíj. ¡motivo para: 
tancia prái-tica, saturada de'es. j odiar un'muindo tan lleno dé 
piriluctFntód-. En ocasiones, la rencores; doíien sentir espantó 
^ m p l e entrega cle un pedazo do; ante >ia" sociedad que les rodea' 
;^an es toda una lección llena Pero la España de Franc') üa* 
de sentido moral . No me" gusta 
calificar dê  .pros ai en todo lo 
ría y Braganza. 
4 
e o n e s a 
—o-
local cen instaJr.oíones más medepnas ,! ¿ 
Ecm^rsdo servicio «n C A F E RESTAURAWT I 
CojncícHo diarlo QUíNTETÓ EGAÑA j 
Diariamente variados y excelentes; rnenós a 4 pts. cubierto 5 
Ordoño II, núm. 1t. ¡ 
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qííe sé rchtciona'con el estóina-
go. Sustentando cri terio "tajri 
simplista S'e ña tenido a rnu-
oha'gente ayuna de pan. Guan-
do er ptteMo estaba en el Pó-
der (?) y reolamaban mejor 
eonduimio, se les recriminaba 
su vulgaridad. Y las masas, 
mortificadas por el P£Qo ele ]"< 
ropuls-ar r e n u n c i á b a n l a Ja. de-
fensa de ' sus derechos y cp-
.-rían a buiscar la pro tecc ión de 
•s repartidores do prebendas. 
Todo lo que sea expres ión de 
un sentimiento de ter imra ha-
eia los desvalidos es profunda-
mente espir i tual . Los egoístas 
no aman aJ necesitado, por que 
se desenti-enden de tf^i") lo que 
haya de tras.cenjder m á s allá de 
los l ímites de su. pr,..]f:a vida. 
bla de amor, de fraternidad,.! 
é] niño comprende que no'ill 
cnciuyntra tan sólo, que no to-
dos ¡ )S hombres son iguale^ 
que exjst̂ e un Gobierno que iá 
ama y protege. Y Icníaraeirfó 
van aprendiendo que si unos 
hombreíS 'íjes ^ipai'ljan •ce ara 
Jiogares. para llevarlos a ája-
nos países , otros hombres íá i 
luchado y muoi'en en los fren-
tes para « s e g u r a r su p.omoi| 
y asegurarles urna vida alegrí 
y honrada. 
Fo probado la comida. Exquî  
.sitr . He conversado con b's 
ños . Tan contentos, que mo ha-
blan ••con la boca llena. Y W 
madres, sa t is fechís imas. Todoí 
me cuentan.el trato tan amáSw 
qué- reciben 'del personal. 
; Acompañado del simpático 
AlTiedu Lobato', recorro 
las dependencias. Magn í f i ^ 
LEON 
lüiASTA 
Por la tcstaméntaría de FROI-
jLAN ROBIvES se venden en pú-
| 'blica subasta, uñ prado,, una viña 
1 y una huerta, en término >de 
\ i JíANSILLA DE LAS MÜL-AS 
I El acto tendrá lugar el ¡próximo 
i ¡día 4 de juitio y Lora de las cua-
I tro de la tarde en el domicilio de 
' L jy'i'ijaNANDO TRUCHERO 
esBí^ 
chicaí 
Amar, a los • humildes y .sobr 
todo -a .;los: •t í iüos ' .hüérfano!?, (Ordenadas , 'púkt ra .s , a l e g r e s í ^ 
sean del color :q\íe séan, s igniJ decoración sobré , ja quo desta-
fica proí"r,ud:> axal^r al futuro | ca una .magnítica. fiHOgrafía del 
de la HiiThüñídátí, ' 'sentirsg •uni- • •Gen«ralís;inia. donada per lá | | 
do a IOÍ dü.sl.in-i.v del semejan-1 ñ o r a ' viüda de Trébol, es.den* 
te, comprender, que nuestra mi \ -cadísima y muy en ctf 
síón en el-mafido. ha de tener1 cia con el carácl r dé 
uña proyección en el infinito, i medores. El ^crv^ :- es 
Pero en la Asociación Leonesa 5 ratio, prestado por tres 
de Caridad s.e hace algo más I muy guaipas. 
que dar de comer al que tiene! Y ahora, itectOr, ¿cabe u"^ 
hambre, y son diariamente de ' labor más s impát ica , más íit? 
ocihocientas y pico de plaza?, y más humana que la que TO| 
Con ^solamente, repito, que fue ' ne realizando la Junta Protc.c' 
(Ta -astí)/; mereeor.;^ .ar:;[:ti; 'i | tora con Ja colaboración de va4 
eterna Sos señores qne inte. | rms donantes? Yo creo que a<J' 
gran la Junta Administradora, Es una de. las cosas que «lá 
Señores de C©lis¿ del Río Alón- honran a España , pues elIoi3 
so, Urbano, Fe rnández y don 
Goiualo Llamazares, sin o ly i - ; 
dar. a cultos y desprc'ididos ^ 
ileoneses cuya . e n u m e r a c i ó n se ¡ 
ha r í a interminable. Secundados I 
es m más m menos que h*S 
y no decir,. realizar y no Ps 
meter. • • .111 
Luis Velarris ^"rino. 
(El Légíohárío.) 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T 
CALLE DE SANTA NONIA - CASA SOTO . TELEFONO 1948 - LEON 
j GESTIONA TOBA CLASE DE ANUNCIOS RELACIONADOS CON LA "AGENCIA DE NEGO 
CIOS" EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO 
(EXPEDIENTES DE TODASSIVAS Y RE PRESENTA CIO - NES EN MINISTERIOS. CAR 
¿CLASES.— DECLARACIONESNES. COBRO DE CREDITOS.NETS DE CONDUCTOR. EX-1 
i DE HEREDEROS. — PATEN-CERTIFICACIONES DE G O I J S - ? ? ^ ^ ; J^^^^^® ^ ^ T ^ -
ITES DE INVENCION Y MAR-GIOS NOTARIALES. C E R T I F I - ^ ^ p E j ^ ^ g Iq^IC^u" 
[CAS. — PRESENTACION DECACIONES DE ULTIMAS VO-DES Y ESCRITOS DE TOT>AS 
DOCUMENTOS. CLASES PA-LUNTADES. LEGALIZACIO. CLASES. CONSULTAS 
i . - í 
^^^COMPRA-VENTA, HIPOTECA. Y ADKTNISTRA FINCAS SOTO 
EMBUTIDOS 
G a r a 
l E O 
***** 
i 
h ^ n r e c i b í d D l o s ú l t i m o s m o ^ e ^ c 
i B I C C L E T A S . — G r s n s t o p c u b i e 
a c c e s o r i o s p a r a i o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I n d e p e n d e n c i a , 
T e f é f o n o 16 2 1 
t as y 
I O 
** 1339 • Sábado» 3 ác Junio de 
trmrmrmmimrmM'U—i 




"P0 de que ^ 
el que a el 
alimc-nto pa; 
•ntra "un m 
símpátfa, tís 
.a su pobr 
rensión parí 
lúe forzosa 
o m u ••es han, 
k los fren-
bu porvenir; 
viril ll̂ sTIÍ 
lida. Exquú 
con If'í Q§ 
quo me ha* 
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)I, cs.deli< 
ros chicaí 
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E Á N A 
n f o n n a c i p n r e g i o n a l 
| | . Ordê i de 30 de mayo goikícíplos con la debida separa-
de lt'b9, sobre Subsidio ción. También serán distintas las 
al ex combatiente. relaciones de nóminas (modelo 
núm. 10 del Reglamento) justifi-
t i "Boletín Oficial del Esta- cantes de las cantidades satist'e-
flp", correspondiente ai día 18 ..-iias, y en el libro mayor se abri-
del mes de mayo pasado, publica rá otra cuenta con la denomina-
el Decreto fecha 16 del mismo ción de "Subsidiarios ex comba-
mes, creando el Subsidio ai ex tientes" para recoger el importe 
combatiente. Como complemento satisfeelío a beneficiarios según 
dei mismo y cumplieuuo lo pre- nómina. 
ceptuado en su artículo 10, este Para este servicio se Qtillzárán 
iiiniülxrio dispone : los mismos impresos qiíe para el 
1.°.—Para ios ex combatientes del combatiente, sustituyendo la 
cuyas familias percibieron el palabra "Combatiente" por la de 
Subsidio al combatiente en la fe- "Ex combatiente". 
«La de su desmovilización, loa Burgos 30 de mayo de 1939. 
plazos de treinta días y cuatro Año de la Victoria.—Serrano Su-
meses que establece el Decreto ¿er.—Rubricado, 
de referencia en la regla quinta y ,m*wjfc i&a• mmmüm» 
del articulo o.0, y apartado e) 
del artículo 4.°, respectivamente, j A M t / M ^ l ^ P 
se empezarán a -contar desde ell i | - | Jn̂ J V i i » 
día pruncro del mes. siguiente al j . , . r , , x ^ . 
de su desmovilización. [ J m *&m¡$M N ÜtctaiQ del 
2 o —Los días que medien cu- Mimsteno de Orgsjazaeion y Ac-; 
tre el de la desmovilización del ción Siadicai áe 1 i do octubre cíe , 
ex combatiente y el último del 1938 dispone quo los elemsnTosi 
mes en que ésta tenga lugar, se- patroaales y obreros den aviso ae 
rán satisiechos como ¡áuDsidio al ios puestos vacante y de falta; 
combatiente con arreglo al pa- de trabajo en la Oficina de i/Oio-
drón oportunamente formado. F i cación respeotiva, .sancionándose 
naHzado dicho mes, serán dados el incumplimiento de este precep. 
de baja en el Subsidio al comba- to con multa de 50 a 500 poseías, 
tiente, basando al de ex comba- Los anunciases de esta me-
tiente, si persisten las circuns- ción "han cumplido j a diolio re. 
tancias que para tener derecho a quisito habiendo dado cuenta de 
él establece el Decreto. su falta de operarios ios patronos 
* 3.°.-—Para los ex combatientes Y de su desocjteadon los obreros 
cuyas afmillas no percibieran eí / empleados.2' 
Subsidio al Combatiente, aque- ViftNDB motor de gasolmt 
líos plazos se entenderán siempre «Linter» 2 * 
contados desde la fecha de la dea 
movilización. Por los días que 
medien entre esta fecha y el últi-
mo del mes en que aquella tenga 
lugar se formularán padrones V E p ) B aafetei* expraai 
adicionales que deberán ser sa- f Q m ^ ^ l a ^ ^ t ó ^ ^ todoi 
tisfechos en la primera quincena 
del mes siguiente previa remisión 
del resumen numérico de Subsi-
dios a la Jefatura para su apro-
bación y autorización de pâ 'o. 
4.°.—Los ingresos que por jor-
nales, renta de trabajo, etc., dis-
fruten las afmilias de los ex com-
POR E L C A U D I L L O Y POR 
SAN G U I L L E R M O . 
Con motivo de la festividad 
de San Guillermo, Patrón de la 
villa, se tributó también un cá-
lido homenaje a Franca y al 
Ejercitó; y se celebró una ííesta 
popular con un doble sabor pa-
inótico-reí i gioso. 
En la tarde del sábado se le-
van tamn arcos de triunfo por to 
das las calles: uno en la estación, 
otro en el cruce de la carretera 
con esta calle, varios en ia de Pa 
dre Isla, Generalísimo, Colegio, 
de San Guillermo, de 'a iglesia, 






COCAS en porte 
a-10 H.P. eomprariíi. Ofertas: 
Teléfono 1256. E-1..228 
COCHE "FordVmodelo Á, 17 
va-ntárcíii kw militares d^ guar- pasóla Tradicionalista y do ias 
meion en c^ra; muchos estaban JONS del domingo, poniendo en 
artísticamente iluminados y ex- escena "Morena Ciara" que tuvo 
hibian los retratos de Franco y un éxito de los que hscea época, 
de Primo de Rivera; el de a E l Cuadro Artístico de la tocaíí 
Fiaza estaba rematado con la dad estuvo muy bien dirigido por 
cruz la espada y la Bandera y el popular Félix Montañc^. reco-
un lema que decía: Cruz, bs- nocido entusiasta del teatro Pu-
pada y Bandera, símbolos de ra Muñoz, de gitanar estuvo insu 
nuestra secular grandeza", y al" perabfe: Pedro" Lóiz romo ^ein. 
gunos se dedicaban a San Gui- pre; Félix Montañés, desternl-
llermo y al Caudillo. Dando de risa a íes cs-císáores, 
bl de los militares estaba dedi- y 3Cg demás superánteí todos 
cado a Cistierna, y uno a la en- para imeer un conjunto ^dffiirá-
tracia de calle de la Igcsia, decía: m Lm aplan3o atronadores del 
f t ^ f A a s" rafron • Y B0r pfibáico que llenaba la sala ttie-
eiiW' Pd0:,. 9 f - e r n / A C a U ™* Prueba elocuente de S acer-ddlo . En el edificio del Banco t ^ í ^ ñ a actuación " 
r o ' f w i 5 a ula5tlst5?-ar" El público, ha g ^ o r.atísfechí 
rnr p ^ f n ? .qFUC.d C!a: -i^?11 ^ y tollos coa esta frase en 
v L f f i ^ T * * * ^ ^ labios «¡Qué bien, eW ¡qué E pana! En nn que por todo ^ ^ j ^ Y e2 ' ^ 
^istierna se pasaba bajo arc0s que así es en efecto, feheita a to 
triunfales, que hablaban del.pa desde el apUntador hasta 
de 
manifea 
ra toiminar, he o das señoritas de León. De los-
combútientes, aunque no todos, 
vinieron algunos, y éstos feeron 
HP., cerrado, y camioneta Fiat los que subieron a la ermita", a 
correa para riego, cssr nne-1 
vo. Para tratar con D. Basilio 
CabreTO. de CastrocaMn, 
loa utensilioa eorre^oadientei 
a un bar. E&zón, en esta Admi-
£4.203 
SE VENDE casa y huerta, con 
frutales y dos pozos, moderna 
construcción. Informes: Gara-
ge FÍrez. Yeguellina de Orbi-
go. E-1.218 
batientes serán deducibles del OPBECE ama de cría, pa^ 
complemento que establece la re-
gla 2.» y 3.» del artículo 3.° del 
Decreto. 
5. °.—La concesión de los bene-
ficios del Subsidio al ex comba-
tiente anula en todo caso los del 
Subsidio al combatiente. Ningu-
na familia, por consiguiente, po-
<irá disfrutar a la vez de las dos 
¡concesiones. 
6. °.—Las Comisiones locales es 
tarán en relación permanente 
pon las oficinas de colocación 
obrera y Alcaldías, prestándose 
mutua colaboración en el cumpli-
miento de su peculiar misión pa-
ra evitar todo pago de Subsidios 
indebidos. 
7. °.—En ningún caso podrán 
satisfacerse Subsidios por tiempo 
mayor que el especificado en los 
¡plazos que señala el Decreto, de-
biendo las Comisiones Provincia-
les y locales estrechar la vigilan-
cia en lo que se refiere al cum-
plimiento de este precepto, ya 
que en otro caso sus miembros 
«eran responsables de los subsi-
dios abonados indebidamente. 
8. °.—Se formularán padrones 
y nóminas distintas para los sub-
sidios de combatientes y ex com-
batientes. En las cuentas men-
suales figurarán también estos 
I . BALBUENA PEREIRA 
CHlnioa Dntal 
Ordoto n , 7, yrixetoa] 
OOHO PMETáJI 
ton&ni Mofe. S, UTOS 
PONFEBRADA 
criar en casa de los padres. Di-
rigirse a Carola Santos Rodrí-
guez, Valderas (León). E-1217 
SNCENDSDORA y aspiradora, 
se vpndp Razón: Oil y Carras-
co, 5, entresuelo derecha. 
E-1.219 
SE VENDEN grupos motor-bom-
ba riegos, 1% y 3 caballos. Mo-
tor-bomba 9 caballos, junto c 
separado. Raa>n: Domingo 
Cortés, Avenida 18 Julio. 86. 
Pral. derecha, desda siete tar-
de. E-1.221 
COMPRARIA dos cubiertas.para 
Citroen nuevas o seminuevas 
730/130 ó 740/140 de pestaña. 
Ofertas: Sergio Llamas. Villa-
Tin ova de Carrito. E-1.224 
VENDESE máquina :ribir mar 
ca "Smith Premier", baratísi-
ma. Talleres Eléctricos Ripoll, 
11 HP., modelo 503, so venden hombros, al santo. La misa fue 
en perfecto estado y a toda cantada y el sermón estuvo a car 
go del M . 1. Asciprests de Ja 
S. I. Catedral dcii José Gonzá-
lez, que hizo la descripción de 
la vida del santo, haciendo alu-
sión también a nuestra Cruzada 
Nación» y a la Victoria. 
E l señor alcalde de Cistíerna 
jas grandes, atiende por Lep leyó a continuación de la misa 
na. La persona ane la en&i'/cu unas cuartillas réferéníeá a Tal 
fiesta e hizo públicos algunos1 
prueba. Ilasóu, en Café Mar 
tín. Pola de C4ordón. E-l ,229 
EL D L \ 30, de mayo,: al desem-
barcar su ganado en la Esta-
ción del Oeste en Astorga, des-
apareció una perra grande 
mastina, color lobuna, las ore 
decir que 
el pueblo de Cisíiüríia en la fie? 
•ta de su Patrón y ñ¿it 15 también 
Ób K Victoria, ba as do pruebas 
de quo en su cora.'.¿on arde una 
llama viva de fe, d^voc'ón y pa-
triotismo, que Dios quiera no se 
apague ya nunca. 
LUIS VALDES 
e Noce áa 
tre, que avise por carta Villa-
manín Casares, Eduardo Gií 
tiérrez, para recogerla y gra 
tificar. : £-1:230 
CASA EN VENTA en Valencia 
de Don Juan, sitio céntrico, se 
vende una cata amplia con co-
rral, cúadras, pajares y alcan-
tarillado; fachada a tres ca-
lles. Superficie total, 700 me-
tros endurados. Informes: Leo-
poldo Pascual, en dicha villa. 
BüRRO de un año, rojizo, esqui-
lado, extravióse Ramón y Ca-
jal. Razón: José Llanos, Moli-
no la Granja. San Andrés del 
Rabanedo. E - l .231 
SE VENDE noria mira 
ta. Las palabras de don Albano CAiOLCi^ HIJO^ 
Fernández causaren muy buena| Hoy he de rendir tributo de. 
impresión, si bien fueron pocos admiración a una madre cristia-
los que se enteraron, precisamen na de- pura ceja, a una madre 
te por lo reducido de la- ermita, ejemplar, que ha sabido eomuni 
3, senil 
nueva, situada en Nava de los liai» <?r 
Caballeros. Razón: Miserieor- un 
B - l 0SÍ2 f:'so a' ^ -iimg -
bi-lid?- • 
te, de tienda, se vendo. Kazon: - • 
Pérez Crespo, 3. E-1.233 ¿ 
Dios quiera que para otro año 
sean ya una realidad las pala-
bras del señor aJcalde. Por la 
tarde se : minó el novenario 
del Saní 
En la ptszaí se quemaron dos 
les, no rv.ty buenos, pero en lin, 
con la rv:cr de las intenciones. 




MOLINILLO de cafó con volan-
L« ©ipcanwación Juvenil 
practica el deporte y íusí lo 
demostrará )el xlía /cuatro de 
junio ten el íefeüval dopoi tii 
que icelebrará para conmni. 
rar su Patrón San Fer-mr 
do, en jel campo de Departe.-* 
del S. E. U. 
car la savia do su fe y ie sus vir 
tudes a una munerasa familia; 
esa madre es doña Veriancia Al 
varez Gundin, que acaba de mo-
rir en la paz del Señor. En la pie 
nitud de su vida oí Señor quiso 
premiar sus trabajos coa una vi-
da mejor. 
Su esposo don Vicente de Paz 
í baile, música de tam ha perdido a la esposa fiel; sus 
vta, algún itaje regio catorce hijos han perdido a la 
•' n que la plana ofrecía madre cierna que supo criarles y 
to agradable,- pues para educarles oon tpdo esmero, 
¿ás tuvo la amabilidad el Noceda h* perdido a una se-
lalio Roiriíruoz, ama- ñora cuya casa estaba siempre 
í á la que le estamos reco abierta para todos; una señora 
is; de ilummar profusamen- toda bondad, paño de lágrimas 
plaza. E l Ayuntamiento nos del afligido y amparo del pobre 
Sus bellas cualidades eran cono-
Alcázar de Toledo, 16. E-1.234 
presto asimismo su colaboración 
y también lo damos las gracias. 
Todo resultó a las mil maravillas, 
. ..que nunca f altan les comenta 
¡ríos de los que tolo "lo arre-
dan". 
CapíthiO aparte merece Ta fun-
ción teatral organizada p^r la 
Sección Fcmcmps de P^Snsíiñ 
R A Z A A M P L I A 
A i N E G R E S C O 
W B A R d m i n © i e T © M ^ n é m ^ n e n p a t a e l w r t s m o . 
. v i i ^ i D A m i o s t t é N o n i m s A G A S f a s o 
cidas en toda esta región y de 
toda ella fué numerosa la con-
currencia a sus solemnes funera-
les. Jamás se vió en Noceda una 
manifestación piás imponente de 
duelo. Descanse en paz. 
A toda su distinguida y apre 
ciable familia, especialmente a 
su esposo e hijos, nuestro más 
sentido oésame.—EL CORRES 
PONSAL. 
Los muchachos Francisco Fer-
nández, Adolfo Papay Sarabla y 
Julián Fierro encontraron aban-
donado en la vía pública un bo-
nito bo53o que entregaron on 
nur-síra Redacción. 
E j simpático el rasgo de estos 
chicos. 
La persona que perdiera el bol 
nuestras 
SE VENOE 
Máquina de escribir portáti 
Padre Isla, núm. 13. Fábric 
9? muebles. 
S e h a n r e c i b i d o n u e v a s m o d e l o s 
^ L M I C R N E 
1 iiiinji»»«̂ »iî MMJMM¿áMiw>i • 1. ... ' . 1.̂  • ijso puede recogerlo en 
^ oüeinas. 
i 
Slonfg ^ f i a ' e á y C c j s 
^1 A l i i r r o i da l e e n 
Ilabiendosé extraviado la li-
breta" núm.'868 del Monte de Pie-
5 jse^hace público que si antes de 
í quince'días a coiitar dé la. fecha 
-lide ests-anuncia no se presentara 
V E N T \ s EXCtUSlVAMeNTE A t > ÓR "Í4AY"* R ' M g ^ g g ^ g 
-1 •• w - -r;„-- ,- •.rij^^i ,r,|-V ^ ^ ^ t r - j * * * — ^ ^ * anulada la primera. 
mmn 
Burgos, .2—Esta tarde se ha 
reunido el Consejo de Ministros, 
bajo la presidoncia de S. E . el Je 
fe del Estado, en la residencia del 
mismo. No asistió el señor Serra 
no Suñer. Terminó la reunión cer 
ca de la una de la madrugada. 
E l señor González Bueno faei 
litó a los informadores la siguien 
te referencia de lo tratado: 
"Ministerio de Defensa Nacio-
nal: Fué aprobado un Decreto 
dando normas sobre el reciuta-
miento de la oficialidad del Ejér 
cito entre oficiales de las esca-
las provisional y de complemento 
Ministerio de Hacienda: Se tra 
tó de la Ley sobre declaración do 
nulidad y expendición de duplica 
dos, de determinados títulos al 
portador emitidos por enüdadeá 
domiciliadas en España. 
• Ministerio de Industria y Co-
mercio: Ley instituyeno un siste 
ma de créditos navales. • 
Ministorio de Agricultura: Ley 
regulando Ja situación de, los 
arrendatarios y aparceros en la 
zona recientemente liberada. 
Ministerio de Obras Públi-
cas: Decreto disponiendo el cam 
bio de denominación _ del Canal 
de Lozoya por b antigua de Ca 
nal de Isabel I I . 
Nombramientos: Presidente 
de la Comisión Reguladora de 
combustibles sólidos a don José 
María Fernández Ladreda. 
Presidente del ramo de I» 
Construcción y Reparación de 
material ferroviario, a don Ra-
fael Rubio y Mar t ínez Cochera. 
Delegado derCan&l de Isabel j 
I I a don Eugenio Calderón. 
Diversos nombramients de ma 
gistrados. 
Se han aprobado varios crédi-
wrar^ * P H O H Sábado, 3 ye j 
^ ^ ^ ^ ^ ""'O (fQ 
mmM 
tos de rehabilitación de Minis-
terios y otras atenciones. 
Se ha tomado el acuerdo de 
dejar sin efecto la suspensión 
dül pago de alquileres dé las Qfi 
ciñas del Estado a partir do pr i -
mero de junio . 
Se ha acordado también el pa 
go de los intereses de bonos de 
310 de Tesorería de títulos ex-
.ranjeros al cuatro por ciento, 
emitidos el 5 de septiembre de 
1935 y otros asuntos de trámi-
te.—Logos. 
id l un sub 
biitánfcii 
Hssfo ú & m soío han til® s«5-
fS 
Londres, jV<r» E l submatuv 
t ipo " T r i t ó n " , que en via.ie de 
pruebas zarpó ayer tarde con 
una tripulación le 73 hombres, 
PUNTA Y HIO 
Murmuran íiolo les cobardes: 
los Ü :CÍ;I nados, los envidiosos, 
los pebres de espíritu. 
Aquellos que son incapacea 
de ¡acíimr con varonil decisión 
e jTinponerKe ia. les hombies y 
las circunstancias. 
lUxsi Que al iduro )Sen,icio,'ia. 
la ülfscipliiia y f}I ifiüenc'o pre-
fieren \?1 casquh âno charlo-
tee .̂n %é tertulias- ¡de los |casi-
nos y Uos CP-Íes. 
Farecieñdo más que un grn 
po ide hombres, porrillo de co-
Biádheál eon mucho dale y dale 
de chachara y tijeretazo. 
¿Por íiué «o regalamos de 
una vez, Ja tales eaballeros, íal 
da, dedal, 'hilo |y ¡aguja? 
¿Es ique ise han olvidado de 
las palabras de nuestro Caudi-
11a?: "Ya ¡no podrán tener ca-
bida en nuestra España la mur 
E R 
e h a i n a u g u r a d o 
c 
Ginebra, 2.—Con gran solenmi 
da se ha celebrado la inaugura-
ción de la Exposición de Arte Es 
pañol, que ha sido instalada ad-
mirablemente, de acuerdo con el 
primer plan, preparado por el pin 
tor Sotomayor. 
En la primera sala se encuen 
tra entre otras obras el retrato 
del Conde Duque de Olivares, el 
del Príncipe Baltasar Canos y 
er de Felipe n y el de Juan de 
Austria. En la salla segunda se 
han colocado las pinturas religio 
sas y los de la época de Velaz-
ques. En la tercera se hallan 
"Las Meninas" y los retrates de 
laa. familias reales. En la cuarta 
"Las Hilanderas", "Barba Roja", 
"El inglés" y otros cuadros. En 
la quinta y sexta los del Greco yN 
en la séptima y octava los Co-
yas. Luego están las pinturas pri 
mitivas. También están los cua-
dros de Rubens, Van Dick, Tinto 
reto y otros. La última sala está 
dedicada al conjunto de las pin-
turas religiosas españolas. 
En esta Exposición figura un 
conjunto de 170 cuadros" .130 de 
ellos pertenecientes al Museo del 
Prado y el resto al Monasterio 
del Escorial y a la Real Acade-
mia de Bellas Artes. 
A la inauguración asistieron 
las autoridades, pronunciando dis 
cursos el Presidente del Consejo 
de Estado, el delgado del Cense 
jo Federal suizo y el ministro de 
España. Los dos primeros testi-
mop.iaron la profunda gratitud 
de Suiza al Gobierno Español por 
haber codido tan generosamente 
las obrar, de arte, lo que consti-
tuye a la vez una prueba de la 
ai&lstad dé los dos países. Expre 
?nron también el valor Lradido-
na! de los españoles, demostran-
do en la guerra de liberación. De 
clararon que el espíritu de la ra 
va, hispana está reflejado en las 
obras expuestas. 
E l Ministro de España leyó un 
telegrama del Subsecretario de 
Asuntos Exteriores español, que 
da las gracias al! gobierno suizo 
por las atenciones que han diá-
pensado a los representantes del 
Generalísimo Franco. 
Se espera que esta exposición 
tendrá un éxito enorme, ya que 
las personas que la han visitado 
han hecho su amyor e.'ogio. E l 
día 23 del pasado mayo fué viai 
tada por Lord Halifax, que apro-
vechó su estancia en Ginebra pa 
ra efectuar la visita. En los días 
sucesivos estuvieron en la exposi 
ción el ministro francés Bonnet, 
los periodistas y diplomáticos 
que asistían a la conferencia fran 
co-anglo-soviética y algunos otros 
personajes, entre ellos los criti 
eos de arte del "Times" y del 
"Daily Telegraph", llegados espe 
cialmente al efecto. 
La prensa suiza y de toda Eu 
ropa dedica 5argos comentarios 
del mavor elogio para la Exposi 
ción. Varias importantes revis-
tas y empresas editoriales, pre-
paran álbumes sobre las pintu-
ras expuestas. 
Después de recorrer las salas 
de la Exposición, los visitantes 
no comprenden cómo cierta preu 
sa francesa ha podido hacer co-
jrrer la noticia de que la Exposi-
Ición de Arte Español en Ginebra 
ino tenía interés, porque todo lo 
¡importante del Museo del Prado 
.había sido ya enviado a Madrid, 
j E^ta Exposición se cerrará el 
;día 31 de agosto, fecha en que se 
preparará el envío de las obras 
de arte a Egpaña, para lo cual 
jSraza ha dado toda clase de facilí 
dades. , 
muración y el tdespecho <le las 
tiespiecialíles tertulias que, en 
ca-sinoa y porrillos, presidiercr. 
el proceso \de nuestra decadeii 
esa, (dedicadas ¡a la tíarca deme 
ledora y .antjpa'riótica de man 
char la herirá ajena y socavar 
el prestigió de [personas !e fais 
lltucioncs públicas". 
Justa, repulsa de gentes tan 
aespreeláwes. ,1'orqae murmu-
ran sólo los impotentes. Lo$ 
amargados. Aquellos a quienes 
jamás soTirfó el éxito Jy pare-
cen aciduladas solteronas com-
puestas y sin novio. 
Debemos! exterminair !a smur 
muración como se exterminar 
las cucarachas: niás por reput 
nantesi que por |>emiciosas. Por 
derencia pública. Por higiene. 
Y condenar ti los murmura-
dolres (a la picota. Exponerlos 
a Ja vergüenza pública eon Un 
letrero al cuello que diga: 
"Por tunucos'*. 
Porque eso son al fin (al 
cabo, los murmuradores. Des-
preciable especie de perrillos 
falderos que fiólo sirven para 
ladrar entre los calcañares de 
cididos Irle los ow, con paso vi 
ril, sirven y ordenan. 
se hund ió a la una y media de la 
tarde a un profundidad de 23 
brazas. 
E l almirantazgo ha facilita-do 
un comunicado por -el que se 
anuncia que después de varias 
horas se ha logrado salvar a cua 
tro tripulantes añado que el res 
to de los hombres se diaponcn a 
usar la campana pneumática pa-
ra salir. De l parte del Almiran-
tazgo se desprendo que aunque 
no se desconfía salvar a los ma-
rinos, existen bastantes inquie-
tudes por la suerte que puedan 
correr. 
• El submarino está emportado 
por la parte de proa en el fondo 
del mar y tiene obstruida la sa» 
lida. Los cuatro tripulantes sal-
vados salieron por la parte trase 
ra de submarino1. 
Los buzos han bajado hasta el 
sumergible, poniéndose en con-
tacto con sus tripulantes por me 
dio del Morse. Se espera podet 
organizar el salvamento cuando 
venga la marea baja. Se intenta-
rá agujerear el casco del buque 
por la popa con el fin de colocar 
un tubo para introducir oxíge 
no, ya que las reservas son re-
ducidas. Por el mismo procedi-
miento se in tentará abrir un 
boquete en el casco para rescatar 
a los hombres que aún pcrmair"1 
cen dentro de él. 
Se cree que al descender la ma 
rea^guedará a flote la parte tra-
sera del submarino, momcnio 
que se aprovechará para inten-
tar perforar el casco y salvar a 
los marinos. 
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Oviedo, 2.—Ha quedado ulti-
mado el itinerario procesional 
que recorrerá la Virgen de Co-
vadonga. 
E l día 13 de junio llegará a 
Valgrande, a las cuatro de la 
tarde, siendo recibida por las au-
toridades, organizándose la pro-
cesión hasta Pajares, eu cuya 
iglesia parroquial se depositará 
durante la noche. 
E l día 14, a las 8,30, saldrá de 
Pajares, llegando al mediodía a 
Campomaues y por la noche a 
Pola de Lena. E l día 15, a las 
8,30 saldrá de Pola, para estar 
al mediodía en Ujo y por la no-
che en Mieres. E l día siguiente 
llegará a Sama de Langreo y el 
día 17 saldrá de Sama para en-
tr aren Oviedo a las siete de la 
tarde, permaneciendo en la capi-
tal asturiana hasta el día 27 micn 
tras se celebra la solemne nove-
na. E l día 27 saldrá para Nore-
ña ^continuando a Gijón, donde 
permanecerá tres días. E l día 30 
llegará a Aviles y el día 2 de jo-
lio saldrá para Pola de Siero ííe-
ffando el 3 a Infiesto y el 4 con-
tinuará para Arriendas, donde el 
día 5 recibirá a las peregrinaeio-
nes de Riba desella y Colunga, 
saliendo por la tarde para Can-
gas de Onís y al día siguiente 
marchará a Covadonga, donde 
será solemnemente recibida y en-
tronizada en su Basílica. 
LOS ACTOS DE OVIEDO 
Oviedo, 2.—Se ha reunido la 
Junta de Covadonga, con asisten 
cia de todas las autoridades, pa-
ra ultimar los detalles del recibi-
miento a la Santina, quedando 
designada la comisión y reprc-
séhtáeiónes que lian de ir a la 
frontera a esperar a la Viro-enJ 
tratándose del magno recibimien 
to que se la va a tributar en 
Oviedo. 
E l Cabildo Catedral saldrá er 
corporación a la histórica Cruz 
del Angel de la Victoria de la ca 
lie de San Roque, por la. que ha-
rá su entrada la Virgen, forman 
dose una gran procesión, a ía 
que asistirán todas las bandas de 
música de la provincia. 
En la plaza de la Catedral se 
colocará un altar a la Smtina, 
para que sea venerada por 10& as 
turianos; estará rodeado de la 
bandera que ondeó en la Cate-
draf en los terribles días del ase 
dio. Se celebrará un gran desfile 
de tropas ante la Divina Genera 
ia, rindiéndosela los máximos ho 
ñores militares, que la fueron 
concedidos por el Caudillo, conde 
corándola el alcaide de Oviedo 
con la medalla de la heroica o in 
victo ciudad. 
Oviedo se engalanará digna-
mente pâ a recibir a la Santfh. 
E l Jefe Provincial de Propagan-
da y el Ayuntamiento tienen 
grandes proyectos. 
También se reunió la Junta de 
Soñeras, bajo la presidencia de la 
esposa del/ Gobernador Civil. Es-
ta Junta ha nombrado d Gerentes 
comisiones que se encargarán de 
adornar el altar y demás deta-
lles. 
¿R0MAKC2SC0? 
¿Quién es que nn . 
jetado a la ¿ ^ t ^ A 
manee octosílabo Í ?e* 
algo de loque v?6 0SeHai1' 
rante los tres años d ^ 
Seguramente no Í S t n ^ 
pregunta, si hubiese S/3ía 
desgracia de vivirloS eTí0 ̂  
na roja; en primer h?? a Z<H 
lo dificil quePmThubi | tá 
sobrevivirlos, v ^ « ^ 
porque-aunque^?m e « 
directamente-dudo de 
las lobregueces de l o s d í ^ S 
sótano, pudiesen propiciar ' 
ambiente de tales c r e a S ^ 
No obstante a través dHJ 
^ c v ^ v n e n t ^ a d e q u e l o 3 ¿ | 
tes y los hombres p r o v i S 
nos d^poníamós para asoioad 
nos—fonéticamente—a la ¿ 
na no liberada y sobre todo » 
Maarid, que eran les aparaíol 
de radio, podíamos observad 
de cuando en cuando, parecil 
do fenómeno poético al que sj 
estaba dando de nuestro lad<i 
Y digo parecido, poroy 
aunque literariamente, esüt 
ticamente fuese el mismo, es 
tía taln diamstral oposicióa 
doctrinal e ideológica, quá 
aunque a veces las imágenej 
y el rc|oaje coincidiesen, tra 
tar de establecer cencomit 
cias entre el romance venaidd 
del Madrid entrado a saco 1/01 
los "judíos errantes" de todaj 
las latitudes y este otro lianí 
o soleado o con humedad d( 
limpias marismas, feería lo mis. 
mo que pretender sentar en e| 
día de la fiesta patria a la mis 
ma mesa el mayor monstml 
de las brigadas internaciona 
les y un caballero mutilado d4 
la Hispana Nacional. 
Con todas esas salvedades jj 
si se nos permite usar de estr 
criterio imificador y dejanda 
a un lado los Caínes, que Diol 
confunda con su ejo que jal 
más ciega, aquí desde *«j 
M. Machado, los De Urmtia, 
los Pemán, los Agustín de Fíj 
xa, los Frajncia y pasando poj 
una escalera inmensa basta llfl 
gar al soldado noble y hosco 
que copleaba sobre un cap 
rodado del parapeto o en 1» 
última página de "La Ametra-
lladora" todos hemos sido Ju-
glares y pudiera , deeü-se q | 
eran tan frecuentes los romaB' 
ees como los fusiles. 
¿Nos encontramos ante w 
nuevo siglo XV precursor 
Tal ves no. Y es uiw pej 
Porque los romances uel sigjj] 
X V no podían carecer dej 
sin par belleza de ser anoru' 
mos. Los de boy, todo en ag0; 
luto van avalados por el 
o el González, etc., aunque 2 
dude a veces si no será 
mayor andnimato que e i»^ 
mo anónimo. ¿Avocamos 
una edad de "Romi^tici^; 
de doior y recreaccion 
mental del romimce? W o 
co. La uniformacton 1*1*1$ 
único, que se nos avo^na 
lo más distante del r o ^ e 
mo, quo no fué otra c^a ^ . 
la negación de todos los ^ 
des estilos. «npetros & 
¿Qué son, P u ^ f ' b e r o i i 
manees con sabor de s.j 
eos" y de ' ^ ¿ ^ ^ e j o r 
ta galanuras de Lope « 
de Góngora? ,éinico m \ 
Tal vez un cinbaJt* 
beara al contestar. ^ 
go un "soldado melodecx» 
ni ro-ce un momento 
Ni romances 
manticismo. poético^ 
es un terc0r P?r ÍTtfll vez 1» 
^evo: En ^ 
historia se.reP ^ . 
todo hay sinónimos q 
S T S r a edad Iadelo"roinauceSvO. 
